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SANTANDER.-Año IV. - N ú m e r o 960 Redacciór y Administracióilj calle de San José, núm, 17. Teléfono 55. Miércoles, 31 de enero de ^ l ? 
Para EL POEBLO CANTABRO 
La mujer, el aseo y la salud 
i i 
E l aseo personal. 
Si he de decir verdad, de buenas a p r i 
; ; ras no creo en la l impieza de quienes 
cacaiieain. Cuantos a lardean de pulcros 
in: recuerdan la pléyade de exigentes que 
nunca encuentran disculpa que dis imule 
una íalta de los demás; dá la picara casua 
l idad que la mayor ía de ellos son víct imas 
de una extraña sugestión que les impulsa 
a hmiar por v i r tud lo que no es rnás que 
•i i-, elación oficiosa de su l i ipocresía. 
Si hemos de ver •extendidas las prác 
tí ¡as higiénicas, es indispensable acabar 
con la ruiin-a, y para que consigamos ha-
cer de la l impieza una necesidad sentida 
por todos, general, popular, es preciso que 
cada indiv iduo esté convencido de que es 
impro^okidible pract icarla. Para oonseginir 
este adelanto, :i,mplantando üia l impieza 
corpora l de todos y cada uno de los ind i -
viduos que componen la Sociedad, teñe 
mos que educar higiénicamente al pueblo 
y es de creer que cuando cada persona 
lepa por qué se le aconseja el cumpl i -
miento de tol o cual medida, no será la 
£ente tan suicida que por gusto atente 
ebntra la propia salud. 
Rn este capítulo de la l impieza corporal 
es necesario hablar m u y claro y muy alto 
para poner remedio a una imperiosidad 
que no debe consentirse. 
Si todos y cada uno de los .habitantes de 
Santander, con sus directores a la cabeza, 
con sus ansias nobles de adelanto, con 
sus ambiciones >de población atrayente, 
tuv ieran el convencimiento profundo, ab 
soluto, de que la l impieza del cuerpo bu 
mano no sólo es ineludible, para v iv i r con 
palud ind iv idual y necesaria para la sa 
lud , colectiva, sino signo de cu l tura y de 
decencia, no perdurar ía n i un día más la 
vergonzosa real idad de que población cp 
mo 'la nuestra, de 70.000 almas, no cuente 
ron n inguna instalacKm de bafios para 
servicio del públ ico, n i popular n i lujosa, 
demostración eyidente de nuestro atraso, 
y confesión patente de la suciedad reinan-
íevque nada puede mi t igar , constituyendo 
la nuestra excepción bochornosa entre las 
ciudades de a lguna cul tura. 
No tuv iera más razón que esta muestra 
de ¡«ncumplimiento, por parte del público, 
de uno dé los pr imeros deberes higiénicos 
y sería más (|U€suficiente para predicar-la 
l impieza. 
¿Qué persigue la limpieza corporal? 
Principalmente la conservación de la in -
tegrida<3 de la piel'; secundariamente des 
a lo ja r de los rincones, cavidades y des-
igualdades los inf in i tos gérmenes y los 
incontables venenos que pu lu lan y anidan 
en su vasta superficie. 
¿Pero tan importante es la piel que me 
rece tan delicadas atenciones? Vamos a 
verlo. 
La piel no ima i . l imp ia , en perfecto es 
tado de integr idad, dispuesta a funcionar 
fisiológicamente, normalmente, el imina 
cada día por «perspiración» insensible, 
aproximadamente, un l i t ro de agua. 
Se entiende por perspiración insensible 
la función merced a la cual pasa a. través 
de la piel normal , constantemente, nna 
corr iente. de agua s in que se. perciba a 
s imple vista. No debemos confundir esta 
Kalida de agua con el sudor, perfectamen 
te víítible y que se produce po r enferme 
t lad, ca lo ro esfuerzo. 
Las otras vías de el iminación del agua 
que pierden los organismos humanos, en 
e l tráfico diar io de la v ida normal , son 
los pulmones de una parte, que exhalan 
en t o rma de vapor unos 500 gramos dia-
rios de agua, y por otra los ríñones, que 
filtran aproximadamente 1.250 gramos ca-
da veinticuatro boras. 
Es decir, que la piel, aparte su función 
pio;ectora, como envo l tu ra general del 
f i ierpo ihumano, tiene a su cargo una ac 
eíón e l iminadora y la cumple faci l i tando 
la sa l ida de una tercera parte de! agua 
que en la tarea d iar ia de la conservación 
¿le los organismos pierde el cuerpo hu-
mano. 
Conocida esta especial función de la 
p ie l , fácilmente se comprende que si por 
tuna causa cualquiera sufren un trastor 
no uno o los dos órganos (rifiones y pul 
mniics), que sol idar iamente con ella tienen 
la misión de cumpl i r la función expulso^ 
ra le-l agua sobrante y resulta d isminuida 
su act iv idad, será la piel l a encargada de 
sust i tuir los, y pa ra conseguirlo t r ip l i cará 
o qu in tup l icará su producción. En pocas 
palabras, que la piel es la l lamada, a com-
pensar la insuficiencia pu lmonar o la de-
ficiencia renal en todos los casos que re-
«ultavsen alteradas las funciones esencia 
Jes de estos órganos. 
Y no se crea que lo que la piel e l im ina 
es agua pu ra ; no, el l íquido perspirado 
. ontiene una porción var iable de residuos i 
orgánicos que nuestros antepasados lla-
maban ((materias pecantes» o humores, y 
auf los médicos modernos l lamamos «to-
xiuasn, alcaloides; que no por haber cam 
. biado de nombre han perdido su toxici-
dad. Por consiguiente, la piel no sólo ejgr 
re su acción t ranspi rad o ra, sino también 
«depuradora». 
Buena prueba de esta af i rmación la te-
nemos en la experiencia tan repelida con 
los •.ifiirnalitos de laboratorio. Si .a un co-
nejo de indias le impermeabil izamcs, bar-
niza rnio una cuarta parte ttadia más de 
su piel , muere en 48 horas, previo deseen 
so grande de la temperatura. 
Los efectos de esta intoxicación recuer-
dairj el cuadro de los enfermos d?. uremia 
(envenenamientQ por d i f íc i l o nula depu 
ración renal), que es padecimiento mor ia l 
si no coftSiegñlmojs abr i r o ' ras válvulas de 
esc •" •. • ices, i(?m.noralmente a l menos. 
de snst i tuí r a los ríñones en cu función 
ex p u Iso ra' coi n p rom el ida. 
¿Qué son las cr is is de sudor en la ure 
mía íy en muchas infecciones e intoxica-
ciones) sino el aux i l io automát ico de la 
previsora naturaleza que busca en la piel 
el socorro que los ríñones, pulmón : u 
otros emunetorios necesitan en su iíisu 
ficiencia? 
M. Sánchez Saráchaga. 
(Continuará.) 
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La Junta de Transportes. 
pnn TELÉFONO 
MADRID , 30.—Liajo la presidencia del 
di'rector general de Comercio, señor N i -
colau, se ba reunido hoy la Junta de 
Transportes -marít imos. 
- A- ist ieron los 'vocales señores Asenjo, 
Sagarduy, López Dóriga, Bayón. Sánchez 
de Toledo, Urqui jo Frei jero, Agui lera, don 
José Mar ía González y el secretario, se-, 
ñor Carbajal . 
Fueron resueltos varios asuntos de Lrá 
mite. 
La Subcomisión especial t rató del ca 
botaje nac ional y de t a necesidad tné-
jorar lo , y de adoptar las medidas encami-
nadas a aumentar el transporte en gran 
escala del cabotaje del carbón. 
E l ministiro de Fomento habló de la 
ventaja de aumentar la exportación dv 
ka naran ja . 
iSe habló de l a rebaja de los fletes para 
la exportación de la naran ja a América, 
que ha de bacerse en los trasat lánt icos. 
El representante de la Compañía Tras 
at lánt ica anunció que t ranami t i f á ases 
acuerdos a la Dirección, 
El min is t ro de Fomento asistió por la 
tarde también a la reunión, y abogó pol-
la reducción de fletes pa ra las harinas. 
Respecto a l a cuestión del cabotaje, hay 
dos cuestiones importantes a resolver: una 
ee refiere a real izar el cabotaje pedido por 
el Mediterráneo, que t ra ta de aumentar el 
tráfico, pa ra hacer l legar a los püeirtofi 
del Norte el mater ia l necesario, terminan 
do en Barcelona. Los demás navie i M- de 
otras líneas coadyuvarán eficazmente. 
Se t ra taron otros asuntos y se levantó 
la sesión. 
EN E L A S T I L L E R O 
í l teoso y j M j 
Situación crítica del vecindario.—Diami 
nución alarmante de población.—Otros 
problemas difíciles.—Del árbol caído... 
Don Gabino Gómez, teniente atoalde, effl 
funciones de alcalde, del Ast i l lero, nos re 
cibe atentamente, con una afabi l idad ex-
quisi ta, de hombre resignado a los con-
trat iempos que la dirección de un Mun i 
cipio bien organizado acarrea. 
Le- hacemos, conocer el propósito de 
nuestra visi ta en nombre de EL PüEBl.n 
CÁNTABRO, y acrecienta el deseo de núes 
tro interrogado"de ponerse cuanto antes 
a nuestra disposición incond idonabnenu. 
Y s in más retóricas y s in más preámbu-
los, abordamos el nudo de la cuestión 
que nos ha guiado a l Asti l lero. E l censo 
gravi tante de aquel Munic ip io , el pal i bu-
lo de los erar ios municipales, como nos 
otros le juzgamos. 
Hagamos.un poco de ihistoria.. 
La prosperidad creciente del Ar t i l le ro— 
comienza diciéndonos e l teniente aícaMé 
de aquel la localidad—refiérese, pr inc ipal 
mente, a la grandís ima exportación mine 
ra, base de nuestra v ida comercial e in-
dust r ia l , que data desde el año 1900, más 
o menos. 
E n esta íeoba comenzó, por así decirlo, 
la exportación de minerales en propor 
ción enorme. 
Y así fué creciendo, pau la t ina y conii 
nuamente, durante los diez años subsi 
guient.es, hasta que en 1910, año en que se 
levantó el censo, llegó a alcanzar la po-
blación del Ast i l lero a 5.780 personas, de 
cuyo to ta l de vecinos un 50 por 100, ap io 
•ximadamente, correspondía a los vecinos 
mineros. 
Vino más tarde el año de la guerra, y, 
con ello, la paral ización absoluta de la 
zona minera, determinando el éxodo de 
g ran parte de los trabajadores empleados 
en las minas,, es decir, una g ran parte de 
la población, hasta el punto de que, por 
los datos estadísticos formados por la mu-
nic ipa l idad con carácter par t icu lar , a fi-
ors de 1915, dejaba reducida la población 
citada a 4.100 habitantes, Continuó, ésta 
descendiendo en el año siguiente, y a fines 
de diciembre de 1916 no había más que 
3.170. 
Las minas, que al pr inc ip io del confl icto 
europeo'habían paralizado sus trabajos en 
absoluto, vplyieron a reanudar los en pe-
queña escala: las minas aOrcone-ra» y 
«Complemento», en proporc ión de un 50 
por 100, y San Salvador en m 20. Las de 
«lleras» y «Salguero» pararon basta hace 
sesenta días. 
Todos los meses «alen obreros en can-
tidades grandes para Franc ia , haciendo 
precaria e Insostenible la v ida en el As 
tillei'o. . 
Los siguientes datos, facilitados- por la 
Junta de Obras del puerto, prueban esta 
crisis: , 
En 19i:i «e exportaron por la na. del As 
¡.illero 911 000 toneladas de m in -oa i - - ; él 
14, 691.000; el 15, 368.000, y el 16, 3611.000. 
En estas condicione.?, y cuando la sitúa 
ción del pueblo era más angustiosa, se re-
cibió de la Administración de Contribu 
ciones de Santander, el 11 de marzo de 
19ÍÍ), una comunicación aumentando los 
tr ibutos de la contr ibución, desde la clase 
novena a la octava, fundándose en el cen 
so que se hizo en 1910 y que no s e rect i-
ficará basta 1920. 
Se entabló entonces recurso de alzada 
ante el señor delegado de Hacienda y fué 
fal lado en contra. Se fué luego ante el 
T r i buna l gubernat ivo del min is ter io de 
Hacienda y se perdió también el pleito. Y 
fué entonces cuando se in ic iaron las ges-
tiones de a%unos diputados, y en su con-
secuencia se publicó un real decreto, el 25 
de enero del año en curso, en el que se ac-
cede a l a modif icación del censo y que se 
haga, en .su consecuencia, un nuevo em-
padronamiento que s i rva de base, a cuan 
0 con la contr ibución indust r ia l ee rola 
" lona. 
Dijouos también el señor Gómez que, a 
pr imeros del presente mes, llegó al Ast i -
llero un recaudador le contribuciones, 
con un auto de apremio, en vista tle la ac 
t i tud díalos Industriales, (pie se negaron 
rotundamente a pagar sus impuestos. 
En consecuencia, se acordó qu i r^ l Ayun 
amiento del Ast i l lero d im i ta , y jgue por 
el vecindario en masa se pida la ba ja de 
la contr ibución. 
E l alcalde del pueblo citado celebró díai-
pasados una conferencia con el delegado 
y el gobernador, a fin de ba i la r una fór 
muía, y quedó convenido que los atrasos 
de los industr ia les fueran pagados en pla-
zos tr imestrales. A l mismo tiempo se ele 
vará una instancia a l min ist ro ' de l lac ien 
da, pidiéndole que, haciendo uSp̂  de Jas 
facultades que le concede la ley en estos 
casos excepcionales, condone ios atrasos 
del comercio, ya qne lo acordácto no se 
puso en práct ica, sino que, por eJ contra-
río, se pretende cobrar lo de un solo gol 
pe, desde 1913 hasta la fecha. 
Con objeto de firmar y conocer la ins-
tancia a que a lud imos, se reunió ayer en 
el Ayuntamiento del Ast i l lero la Junta de 
industr iales. 
iPor s i todas estas cargas eran pocas, el 
asunto de los carbones plantea un serio 
problema para aquel la munic ipa l idad. 
De las 1.500 toneladas de este combas 
tibie que anualmente se consumen en es-
te pueblo, no existen en la •u-lualidad ni 
15. Dg la Patronal de Oviedo se solicita-
ron siquiera 70 toneladas, y al í jn de los 
tiempos-, la cuenca carboiüfera ovetense 
ofrece entregar 20 cuanto antes güeda. 
V la excelentísima Diputación provin 
cial , por su parte, ha aumentado a l Ast i 
l ie io 3.000 pesetas sobre-lo que satisfacía 
aquel Munic ip io por contingente prov in-
cial y arb i t r io de vinos. . 
Al llegar aquí, el teniente alcáMe don 
Gabino Gómez, eleva la frente, abrumado 
por los presentimientos de una catástro 
Se e.^mórmea en el Ast i l lero. 
Cuando se arreglen estas cuestiones 
magnas para este vecindario, procurare 
mos enfi lar esta cuestión -segunda, que 
desdé luego juzgamos uña, enormidad abu 
si va... 
Y añadió tr istemente: «¡Del árbol caí-
do...!» 
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DICE "HERALUC DE MAORID" 
Alto úe la sierra de Cabo Mayor, en donde IVÍ proyecta el hipódremo. Fot. San 
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En el Colegio Salesiano. 
Una velada. 
Ayer tarde, a las cuatro, se celebró una 
artística velada en el Colegio Salesiano, 
del paseo del Al ta, a la que concurrió 
enorme cantidad de público'. 
En representación del señor Obispo asia 
tóó el muy ilustre señor arcediano don Ja 
vinto Igleaias. 
La velada se1 verificó con arreglo al si-
guiente programa., que fué aplaudidí-
simxj: 
Hianno de introducción.— ¡Sin madre ! 
La ViDgen de la Ermita.—Horas de recreo 
y dos sesiones de ciinematógrafo, con pie 
i í cu las Cíicogidas. 
• E l dist inguido público que concurrió a 
la fiesta salió comp!aiciaisimo, haciendo 
grandes elogios de la organización y del 
selecto programa llavado a efecto. 
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Alba irá a Bilbao. 
POR TKLKFONu 
MADRID , 30.—«Heraldo de Madrid» 
niega exaotiíud ai rumor puesto en circu-
lación por algunos' periódicos, de que el 
señor Alba haya desistido de -su viaje a 
Bübao. 
Af i rma que el señor Alba .irá a Bilbao, 
según ofrece en el artículo de «Ell Libe-
ral», y únicamente se subordina su viaje 
a ordenar otras mucihas peticiones que ha 
recibido. 
El ©eñór Alba ba recibido cartas sus. 
cniptas por obreros bilbaínos pidiéndole 
que no deje de dar la conferencia en la 
Sociedad «El Sitio». 
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- ¿Os gusta el picante? Pedid en u l t rama 
rinos las «legrías» marca U L E C I A . 
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I N T E R E S E S P E R I O D I S T I C O S 
El descanso dominical. 
Aliogado.—Pfsowrartsr de l®9 Trl|niiH|l0| 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinaris—Cirugía general.—Enfer-
medades del a mujer.—Inyecciones del 60fi 
y su» derivados. 
Consultft todos los días de onc»? y ruadla 
« nna • ^ « • r t n ios festivo!. 
CIRUGIA GENERAL 
'"'artos - Eníermedades de la mujer.-Vía? 
urinarias. 
> v m nv. ES^Al .^KTF 19 1» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
*a la Faoultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una j de trea a ^ela 
Todos conformes. 
Por s i fuiste tú o fué Fu iano quienes 
«trajeron las gal l inas», no es cosa de an 
dar perdiendo el t iempo en réplicas y con-
trarrépl icas. 
Ki. PUEBLO CÁNTAIUJO, desde el pr imer 
momento, d i jo clarainiente con palabras 
propias y líneas ajenas, que su voto era 
el "más insign i f icante; que lo que hacía 
fal ta era ponerse de acuerdo y estable 
cer f inalmente, ((d'erablée))—lo decimos 
en francés a ver s i así se nos entiende 
mejor—el idescanso domin ica l , ese des 
ransu absoluto, tan justo como deseado. 
«E'l Diar io Montañés» y «El Cantábrico» 
están ya s in l imitaciones n i dist ingos, de 
acuerdo con—íbamos a escribir (muestra», 
pero no lo diremos para que no ee alboro 
te el gal l inero—la in ic ia t i va de qu ien sea. 
Sólo resta, pues, descansar. Y descan-
sar el domingo, 
¿Cuándo? ¿üesde cuándo? Nosotros en 
tendemos que cuanto antes. Las cosas 
buenas, hacerlas pronto. ¿Qué quieren 
los colegas? Hablen o desde sus columna-s 
mismas o de un modo par t icu lar , re 
uniendo a los directores, y no se pierda 
el t iempo. 
Porque hasta añora, 'los que tienen ga 
ñas de discutir no somos nosotros, ¡que. 
desde el p r i m e r momento d i j imos c lara 
nu nte nuestro deseo. Los pasajeros repa 
ros digresivos que unos y otros ponemos. 
IKI fueron óiertainénlje ink- iat iva nuestra. 
Pero ¿olvidan los colegias aquello de quf 
«también. la gente de EL PUEBLO...? 
Kn resumen: ¿vamos a l descanso dc-
IIIÍHÍ'.iI?... Nosotros f i rmamos en blamcc. 
en la hoja en que se consigue el acuerdo 
de !a prensa santámderina de guardar ¡e! 
día del Señor para lo presente y lo fu turo . 
Y no veremos iriconveniente n ingunr 
en. suscribir también, s i así place a lo;-
co'legas—¿a qué reñ i r por i m bizantinle 
ino tan irrfantil?—que en este ta l vez né 
simo intento de descanso dominica l pe 
riodísti i o, no hemos sido los pr imeros. 
•Dos palabras nada más para termina l ' 
es^os rengikmes: s i la Asociación de la 
iPren>:i quiere el descanso dominical—5 
debe quererlo, puesto que los que la for-
man son (periodista'^ y los periodistas le 
quieren—apresúrese a l levar pronto al fi 
na l de ese camino que viene siguiendo. 
Que e] nJovimientQ ee demuestra andando, 
Para EL PUEBLO CANTABRO , 
La situación mejicana. 
IV 
E l cr i ter io más s impl ista viene presi-
diendo, en lo polít ico y en lo económico, 
loda le gestión Í evolucionaría. Se enten-
dió qne despojando a los cuatro ricos de 
su iéaudal; once millones de desberediulos 
dejaban de serlo, como se entendió des-
pués que, inundando el mercado de pa-
pel moneda, y baciendo obligatorio ÜU cur-
ya iMi jbabía que ocuparse más de la 
pob.ac.ión ihcimbrieñta. É'n el iprimer caso, 
lucedió siempre (y sucederá) que los Cro-
h innos se (metieron, barrenando pr in 
pios tan fundamentales como el de la Pro-
piedad, en los «liberalísimioe expedí en es 
de la illamada Desamort ización: quie se 
despoja de lo suyo al legítimo propieta-
rio, para que saque la t r ipa de mai año 
un ganapán, que no lo supo ganar decoro 
óamente en su vida. Así ocurrío en Espa-
ña oon Mendizábal ; así ocurrió en Méji-
co cuando las leyes de Reforma; así ocu-
r r ió en Francia en la todavía no lejana 
•francadhéla del «mi l lar de millones». Los 
respectivos países no ganaron, lo que se 
dice un cuarto, con la Desamortización, es 
decir, con el robo que en su nombre so've-
rificaba, robo legaliziado por Ios m'smos la-
drones. E n el caso segundo, también su-
cedió como siempre: que la riqueza pú-
bl:ca no se pnede improvisar, n i siquiera 
impr im i r , aunque respalde la impresd-ón 
ei más atrabi l iar io y temible de los «uka-
986». Así, autom(áfcicamente, el papel-mo-
neda revolucionario, emitido sin garantía 
y sin tasa, perdió en iseguida todo su valor 
atr ibuido, reduciéndose a su verdadero lí-
mite en el orden representativo económi-
co: a (mada». 
Méjico, y aún los propios causantes del 
desbarajuste, suf ren hoy las consecuenciae 
de u«na polí t ica financiera,, tan reñida "con 
toda escuela autorizada en tan graves me-
nesteres. Y lio que es peor todavía : dentro 
ddl núcleo revolucionario más guberna-
íñéntal, é] carrancista, no se d ibu ja la si-
lueta de un ihombre medio enterado de las 
Inflexibles leyes económicas. Con procedi-
nllentos draconianos y absurdos, se evita 
la • •mi -urrencia del capitalista y del (hacen-
dado que son, ipreoisamente, los don pri-
meros y principa'les elementos que Méjico 
necesita para su reconstrucción. 
Sin esos elementos, ta n pe rs egu idos y 
abominados nl idalmente boy, Méjico no 
hubiera ofrecido nunca las esplendorosas 
mamfestacionei de progreso material que 
oíieció oon Porf i r io Díaz, conquistándosí; 
ia aumiración dei mundo, 
Verdad i£Í3—y BÍO 110 podemos negarlo 
noni-adamente, 1ÜI> que bemos podido pre-
senoiar ei sisiema porf i r is ta, en casi todo 
su rento y pertinaz desarrollo, de más de 
treinta años—, que aquel progreso lesio-
nó intereses comunes y no fue, por otra 
parte, todo lo benéfico para la comunidaü 
que pudo ser. Los ejidos de los pueblos, 
y los «propios» municiipales, fueron ab-
i-(orbi;dos por el hacendado icapitalista, gra-
cias, no tanto a la codicia del terratenien-
te oomo a ios vicios y corruptelas de una 
administración muy «progresista», pero 
muy poco justiciera y celosa del bien 00-
m u n á l ; digan lo que qu ieran los apologis-
tas de aquel régimen, que por algo se de-
rrumbó como un castillo de naipes. Kn 
cambio, el capital convir t ió en florecien-
tes centros de producción regiones total-
mente imiproductivas, desecando pantanos, 
captando aguas de üos ríos y del subsuelo 
para fert i l izar los terrenos calcinados, 
abriendo vías de comunicación, introdu-
ciendo máquinas agrícolas, mejorando la 
riqueza pecuaria, creando la fabr i l , .fo-
mentando la comercial y dando, en fin, ej 
pan cotidiano a mil lares y mi l lares de fa-
mil ias, a la vez que sostenían en estado 
próspero .la Hacienda pública. 
Sin el oapital de unos cuantos, los once 
millones de indios que pueblan la Repu 
blica, nunca (hubieran convertido la región 
Lagunera en gran productora de algodón, 
u i lhabrían surgido, como por ensalmo, ciu-
dades coma Torreón, Gómez Palacio y Vi -
l la Ler-dp. ~N'i Drizaba, Puebla y í láxca la 
se habrían convertido en grandes centros 
de la induistria text i l . N i la producción mi -
nora alcanzaría en Hidalgo, Jalisco, Za-
catecas y otros lugares, las proporciones 
qu? pudo alcanzar. Es más : esos mil lo 
nes de indios, no (hubieran logrado, para 
la agr icu l tu ra de su patr ia , lo que en Xico 
y la Santeña pudo lograr H voluntad de 
un solo español: Iñigo Noriega, y otro es-
pañol, Mareeiino Prezno, en Guadalupe... 
Es posible que en todos esos casos, se 
haya lesionado algún interés part icular, 
•pero, ¡ cuántos y cuántos ¡intereses part icu-
lares resultaron íavorecidos!.. . Sobre el 
área de alguna de esas «ba cien das» no v i -
vían antes, más que de un modo muy pre-
cario, un centenar de famil ias. La révolu 
ción encontró allí más de cuatro mal al-
mas oon bogar y subsistencia asegurados. 
¿No resulta, pue©, e! odio reyolucimia-
nio al cfiipitalista, un monumental absur-
do?... 
En próximo y, a l fin, úl t imo artículo de 
la' serie, nos ocuparemos de la persecución 
y vejámenes de que .fueron objeto nuestros 
compatriotas, durante ese doloroso t rán-
sito de la ivida mejicana. 
Hékix. 
^VVVVVVVVVVViAA^AAa^^VVVV\^^VVVV'VV\VVV\ /VVV'V- t> \ 
Del Gobierno civil. 
Junta ce SutójidUonofós. 
En el Gobierno c iv i l se celebró ayer j un -
ta de subsistencias. 
A la reunión asist ieron todos los seño 
res que componen la mencionada Junta y 
se #discutieron algunois puntos que se re 
lacionaban-con Oas peticiones de algunos 
Ayuntamientos de la prov inc ia. 
Después de estar ¿reunidos durante a l 
gún tiempo, volverán a reunirse uno de 
estos días, para tomar acuerdos en firme. 
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Les señores Dcmíngue2, Malfeyt y Gailat, enterándose de las dimensiones y 
desniveles del terreno. (Fot. Samot.) 
La huelga de Barreda, 
Reunión cíe les obrero^ l 
Como se temía, ayer se declaró la hueJ 
ga en la ifábrica que en Barreda paseenl 
.'os señores Solvay y Compañia. 
A las cinco de la tarde se' reunió, 
el Centro Obrero de aquel pueblo, la ma-i 
yor ía de loe obreros que t rabajan en i¡\ 
fábrica de Solvay, con objeto de tomatl 
acuerdos referentes a la act i tud que devj 
bian adoptar-en vista de da negativa del 
director de l̂a fábr ica a rebajar la pena 
impuesta a unos trabajadores.. 
Antes de tomarse acuerdos en firme TI 
ninf lando los obreros en llegar todavía a 
un arreglo, la asamblea nombró una Co-I 
i i : ; - ián, que se entrevistó con el señoi A I 
ban, y éste dijo que ante el anuncio de ¡jl 
buelga no le parecí/a oporiunu l iacery 
ninguna concesdón. 
Kn vista de esto, los comi/aionadog „ 
re t i ia ron , dando por rotas las negodacio 
nes, y la asamblea, por 600 votos conttal 
82, acordó á.r a la huelga. 
pai-o será completo, pues de todos M 
obreros que trabajan en la 'fábrica estóíl 
asociado? más del 'noventa por ciento, yl 
no tomaron parte todos en la votación. 
Por tanto, a las diez de la noohe 1, 
ayer, se dedard la buelga en la fábricü 
de Solvay, abandonando el trabajo los] 
obreros. 
Dice al gobernador,I 
El gobri iKidur civ i l , ¡hablandones ano-
cibe de este asunto,, manifestó iquie. píj 
la mañana le ¡había visitado en eu despíl 
cibo del Gobierno c iv i l el presidente dehl 
Socáodad de obreros, de Barreda, ' WM 
darte cuenta de líos propósitos que teiiíaaj 
acerca de la act i tud del señor .Alban en q 
pleito que edlos scvstienen. 
E l señor gobernador confiaba en que ell 
asunto se resoilvería favorablemente paral 
unos y otros y.que no espera que el ordenl 
se altere en Barreda, habiendo tumadJ 
sus medidas, con objeto de garantizar ¡il 
t ranqui l idad de los vecinos de Tuirelave| 
ga y Barreda.* 
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DIA POLITICO! 
POB TELÉFONO 
Dice Ruiz Jiménez. 
MADRID , 30.—El señor Ruiz Jinuénetl 
al recibir boy a los periodistas, Íes dij I 
que a las tres y media de la tarde lenT 
dría lugar, en el saloncillo del Congi'esol 
un nuevo Consejo de md-msiron para detír-j 
m inar el plan parlamentario. : 
Con objeto de regular mejor las sesioi 
nes, de (hoy en adelante .sólo constarán m 
la orden del día los asuntos que han W 
ser discutidos. 
Para ocupar las vacantes de los señore'j 
Moróte íy Beilaunde en 4a Cumisión iiel 
Suplicatoríos están nombrados lois señoril 
Rosado y Rivas Mateo. 
A l objeto de aclarar oienos puntos &\ 
bre el atentado a l t ren real, iban llegu^'j 
a Agui las el gobeinador de Córdoba )j 
el director general de Seguridad. 
La Policía estima, como ún xerdader'l 
mérito para ella, el descubrir las cauoí'j 
del robo y poder detener a los autores. 
Según una comíunic/tición jún; Miála^. 
fal taban dos lingotes de mía expedici^j 
de mercancías. 
E l conde de Romanones. 
Don Alvaro no recibió boy a los ''eP^| 
semtantes de la prensa, encargando ' 
ello a su secretario, que manifestó qoe 
ocurría novedad. 1 
E l oonde estuvo en 'Palacio cunir''0161 
tando a la Reina doña Victor ia. 
Las subsistencias. 
Esta mañana, ios periodistas enconWj 
ron en el minister io de Hacienda a' -fj 
¡ñor Alba, á qu ién bic ieron algunas P-'> 
guntas relacionadas oon las subsistenc»5. 
; • E l señor Alba les dijo que tenía notlC J 
¡ de que ahora l legaban de Asturias ô9 J 
gones de carbón necesarios para el ab3lL 
¡cimiento de Madr id y que babían 6a11,,, 
para las regiones productoras de trig11 ,̂. 
legados de la Junta de Subsisteucias, [ 
objeto do estudiar la fórmula para ™A 
lar el envío de ese cereal a Valenf"1-1 
otras proviincias. , ¿i 
Aseguró que el precio del pan tí-61?!!.^! 
seguir bajando y que en mucihas cap11'' 
ya tiene un precio prudencial. ^ 
Indicó también que ¡había enviatlf1 ^ 
•drcu'lar a 'los presidentes de las Jun^j j 
Subeistienciias para que Imponga11.^' 
nu l t a ; a que se bagan acreedores í0^ 
iquellcs que no se ajusten a la tasa. 
E l Comité de transportes 
Hoy se reunió el Comité de traOlg 
'-tes, bajo la presidencia de'l director* 
leral de Obras públicas. 
- ¡El señor Zor i ta se ba negado ^ j , , 
líeseos de algunas Compañías 
. las de suspender las facturación165 
ciertas provincias. 
Dice «El Debaten. : | 
«El Debate» contesta ¡hoy a niuc^BJ 
lores que le preguntan acerca de 'a1'-,] 
gemelas que se instruyen contra ,,AríI1g<ji5| 
Guerra», que-se está tramitando e'1 ^ i j 
diente de l ibertad provisional y ^ 
, t0 se llegue a un término favora-
qiie p r ^ Vxu ¿iStiñguido comandante de 
^ ñ S ? ; bajo el título de «Un oa-
"SSríO tlel seifór Allende Salazar», dice 
1° T ^ r e t r u n t a obligada en las convema-
.¡^m's de ayer fwé esta : ¿Durará esto mu-
i lhM?,i ip eé atrevía a contestar por pare-
mr inaiuni todo j u i c i o ; pero el señor 
1 QnlfLzaJ ni) tuvo inconveniente en 
ffi^le quhlce a veinte días. Ya lo ve-
...•u ustedes». 
' ' De Inslrucción publica. 
. . re,presentantes de las Escuelas Ná'.^ 
• « /ie Santander, Gi jón, Valencia, La 
S S f l a Santa Cruz. Vigo, Cádiz, Alme-
,;;i;!.;.gena. Bilbao, Málaga y Barce-
'nn-i visitaron ¡lioy al señor .Bur^U par¿i 
pdVc que conceda los necesarias crédi-
fo6, a'fin <le niptjorar !a enseñanza em'esas 
^Rl'Ií'iirii*¡i-'> Instrucción tes manife-s 
. ' ,,, |Kini todo lo posible por que se 
*í«e{ita en el iPaHamento e! proyecto ú-
"ey gue presenté ayer minino y que cree 
apmbad^ 
La «Gaceta». 
El di-arid oficial ipubüca hoy 'las «iguden-
. ¿láspitóicioiie 
Í£ÉL F O ^ i S t L O C Á N T A B R O 
José Massa, don Santiago Gar i jo , doña 
Eleuteria Diego, doña Encarnación Pérez 
Diego, don Manuel Pérez Diego, doña 
Eugenia Miazariegos, don Miguel Ardánaz 
Lar-dios, don Herminio Lastra, doña Car-
men Lastra Arce, don José Lastra Arce, 
doña Mar ía Teresa Lastra Arce, don Ma-
riano M'orailcw, doña Manuiela Nork-ga 
Tamiés de Morales, don Lu is Martínez 
l'Vni'ámlez y don Alberto Espinosa £Íe 
i re ra . 
Totál , 264,75 pesetas. 
LOS ACTOS DE B I L B A O 
lis m m i óel brazi 
OeiGoierra.—Concediendo la cruz de 
, , clase del Mér.ito Mi l i tar , blanca, 
«-(nada, ¡i ¡os capitane.; de •artillería 
ll V' Martínez, don Jc^é Rojas y 
s , peí náridez de la Breda. 






A-ver continuaron efectuándose estudio^ 
sobre "• emplazamiento definit ivo que h¿ 
i , tener e! ihíj>ódiomo .montañés, g i ran 
, 1 , ¡ i l ofecto una 'vislita por loe señares 
¿, n Mai tín Domínguez y el director ijéc 
ni •, del ihipódromo de San Sebastián, M. 
fp.yt, ü IIHS t.e:rrenoí> de Helia Vista, en 
Cubo Mayor. 
Hasta el próximo lunes no iban de que-
(laT1 rcomfeccionados los planos de los di-
ferentes lugares propuestos, que en la oli-
tína 'íe Obras piibHcas del Ayuntamiento 
ge están deliioeando, y hasta esa fedha 
no puede >aber~e con veracidad el que 
ha de ser elegido, para ser ipropue'ito a la 
Alcaldía por los señores que fo rman la Co 
misión especial en este asunto. 
Los faculiatiivos del Ayuntamiento fue-
ron ayer mañana a Cabo Mayor, doiuk-
midiefon y levantaron los planos de aquel 
tórreno, cuya situación topográfica bellí-
sima, vías de comunicación, una vez acon-
dicionada la carretera para el tráfico ro -
dado y tendida la red del tranvía hasta 
aquellos parajes, y caMdad excelente de 
las l ien a ̂  dan como segura la limpian 
liu-ión del futuro hipódromo en Bella Vis-
ta, Sitio elegido y bien alabado también 
por los señores técnico- M. Malfeyí, D o 
míngüez y Neütec, que ayer y cón este 
propósito volvió a esta capital. 
El director del ihiipódromo donostiarra 
opina que el emplazamiento panorámico 
del s t a n d proyectado será en aquel sit io 
uno de los miás preciosos y atrayentcs 
fl* mantos SÍ' conocen, y en "esta opinión, 
cpie nosotros juzgamos íicertadísima, coiiñ 
cide la rreencia de 'la mayor parte de 
cuantos Qnn sido consu'ltados a este pro-
pósito. 
De (hacerse al l í Jas obras, desde cual-
quier punto de su pista, iba de contem-
plarse perfoctaimente el Hotel Real y el 
magnífico Palacdo de la Magdalena, re 
Sidencía de nuestros augustos Soberano ,, 
a más de 'los ipaseos de Pérez Ga!dó6, A l -
ta, .Miranda, etc., etc. • 
Tomando como punto de mi ra e! ángu-
lo Noroeste del f ronta l de la íaro la de 
Gabo Mayor (marcada con una cruz-en el 
grabado), la pi^ta del hipódromo podra 
tener 700 metros de liargo en sentido Oe/v 
te, podiendo hacerse en forma'de 'herradu-
ra aquél lacon una extensión de 1.800 me-
tros por 25. Pero como esto parece resul-
ta» poco capaz, se estudia el modo de ha-
cerlo en forma elíptica, para lo cual es 
imprescindible el desmonte y relleno de 
lugares. 
1 Indiscutiblemente es el sit io ideal para 
las obras que han-de realizarse, teniendo 
111 i'- ' i ; i cpie el desfile de público v ca 
ffUajp.s resultaría siempre br i l lant ís imo, 
y «pie enantcr; n i r is ta- acudan al h ipódro 
Wü necesitan obligaloriameníe atraive/^ar 
por nuestra población, cosa que acaso no 
'ocurriera edificando aquel en otra parte. 
fifí ñn, :-omo 'hasta e1!. lunes próximo no 
es posible apreoiar las dificultades que Je 
cada terreno puedan surg i r , nos ¡pare-e 
:'H: 'nacer más comentarios por de i 
Hjonto, ya que en el día que anotamos 
giraran los seilores técnicos, acompaña 
2 s ,|,,; alcalde, señor CoUante^s, una visi-
g u Cabo Mavor, de cu va sierra ofrece-
y « s a nuestros lectores una fotografía, 
" '',l'a en la que apareéen los/ señores 
"•n Martín Domínguez, M. .Ma'ffeyt y • 
^ g r a f n municipal don Domingo Gallat. 
«liooor de dia jetronPa Poio 
Suma anterior, 239,50 pesetas. 
L^n Manu. l gu¡niela, don Celestino 
' ' v ,don Modesto Piñeiro, don José Gar-
?,ío' dun J,)fté Ruiz EIüla. don 
«onert. EsccAedo, Tíoña Asunción Robert 
;;' 'b&do, don José Gonzalo de Ar r iba , 
- n h rancasco Haro, don .Pedro M. Isa, 
' ¡ i M x t o Obrador, don Deliaario Agen jo, 
W« Francisco AK-arez, d o n Rodrigo Pe 
' ", «ton Lorenzo B'landhard, don Anjtowio 
t í r ' l a I i ez, Ga'llosira. düña Mercedes Mar-
MÍHÍ n(i(' d'e iPo10' doña Mati lde Po'lo 
' a í t m , . Conde, d o ñ a Pilar' l^olio Mar t i 
Cm.ri. ^ dona Manolita Polo Martínez 
Can í0fia Ellri 'queta Polo Martínez 
0n:d.e- .do.n Alberto Muslares, d o n Bien-
PÜR TELÉGRAFO 
MADRID, 30.—«Heraldo de Madr id» se 
ocupa de los actos celebrados en Bi lbao, 
a propósito del viaje a ta capital vizcaí 
na del señor (lambo. 
Dice que el viaje de Combó y sus hues-
ies ha sido una, equivocación lamciüable 
del seño1!" Echevarr ieta, pues éste y los 
navieros han sido juguete de las inaqui 
naciorós de dog nacionalistas. 
La opinión seneata ha caído en la cuen-
ta e eün y -,• indigna eoíitra IÍJS que han 
llevado a cabo ese consorcio.-con los na 
cionalistas vascos. • 
La despedida hecha a los catalanes, 
:m;áiido-e HEIS Segad o rs» y el «Guernika 
la-:», deitruestía que fee ha tratado de un 
movimiento separatista, y que 'los navie 
ro?, " i i su egoísrno, lo han arrostrado todo 
y novaci'lan en sust i tuir en los topes de sus 
barcos la bandera española por el pabe-
llón nacionali-'. a. 
La opinión l iberal está indignada y 
echa en cara a Icxs navieros vascos lo pron-
to que se han olvidado de las gestiones 
tea.izada- por el Gobierno, que salvó a 
Vizcaya de una bancarrota cuando ¡a sus 
pensión de pagos del Crédito de lá Unión 
Minera. 
Termina el art ículo diciendo que Es-
paña no •sera nunca v ic l ima del yerro de 
Kchevunie ta y sus compañeros, 
- v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
El Colegio Cántabro 
Según informes que ihemos' podido reco-
ger se iha verificado una Junta de los se-
ñores que componen la Direct iva del ¡fu-
turo Cólegio Cántabro, ac-ordándose en 
ella, de conformidad con los Padres Agus 
Unos, lá oonstruoctón, por él pronto, de 
un pabellón al lado de la residencia de 
estes religiosos, destinado a medio pensao 
nistas y externos. 
Los cursos, también ^egún nuestras no-
ticias, comenzarán el día 1 de octubre. 
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DE TELÉGRAFOS 
Un concurso. 
Por orden de l a Dirección general de 
Telégrafos se abre concurso para el 
arr iendo de un local en Torrelavega, des 
l inado a almacén de mater ia l telegráfico, 
por el precio máximo de 144 pesetas anua 
les. 
Los propietar ios pueden hacer sus pro-
posiciones, acompañadas del correspon 
diente crdquiis, con las dimensiones del 
local que oírezcaoi, en la Jefatura de Ja 
Sección de Santander, Arci l lero, 1, p r in -
cipal, en el término de treinta días, con-
tados desde la fecha de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
prov inda. 
En la misma Jefatura se proporcionará 
el correspondiente pliego de condiciones 
\A/VVVVVVV\VVA^AAA AVVXVVVVVVVV-VVVVVVAOVVVn \ 
(W r Ma8-adan, don Fernando Fagoaff 
VfltónsÍant,!no Pérez, doña Aurora d 
alie de Porti l la, señori ta Auror i ta P-orti-
spflnS0^ /viudal d'e Ale jandro Ramos, 
'•nmersinda l lamos, doña María 
^ ^ z . de Riva, doña Pi lar de la R i -
^ • ' Jña .Nieve, de la Riva, don Jesús 
•loaam-n ?' "i1"'1 Fra>'<^code la Riva, dun 
Va dnn ?e i a Riva. d"n Castor de la Ri 
..• , " Jf<fl María de Pereda, don Inda-
Adrián"? , ^ " d o n O r n a n d o Monar, don 
¡ jan de, Rl0 y don Em-jque Aguirre. 
Aja , L r a r l A f f r í co la . -Don Sal vador 
x¿ ' T£'dl0 IPOIT*O. don Antonio Valí: 
bo' i ,', n1"110 heredo, don Carlos Pom-
gíé r i l R ? ^ 2 1 Do[ín. Jesús S. de Ta mLrthl ^'p116' Canales, don Lorenzo 
-n-d ,i!ln Francisco Galán, don Jo-
za a. . !¿ Cortájgueí'a, don Casimiro Lan 
sákv s?V(>ro Peñalver, don Roberto B'i 
> d ' i ' Joaquín1 Escalante. ' 
" 'l'-m'blio .Parlo!, doña Cristina Pia 
,. 1 ' 'I a l-lnl ,1,,.-. r. . . . t, _ • i i TI 
Convocatoria. 
El «Ar iñ Sport» ruega a sus socios que 
estén esta noche, a las ocho y media, en 
el sitio de costumbre, para tnatar del 
campeonato.—El presidente. Pozas. 
.WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV^^ 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Pincedente de su residencia de Comillab 
y de paso para Bilbao y Pamplona, ha pa-
sado unas lionas en Santander el reveren-
do Padre Antonio de Madariaga, de !a 
Compañía de Jesús. 
—Se encuentra en esta ciudad, después 
de ¡haber pasado una larga temporada en 
San Sebastián, la bellísima y simpática 
señorita María Sanjur jo. 
—También se encuentra entre- nosotros 




Ayer, en el Salón Pradera, en uno de 
los entreactos, fué interpretado por el sex 
lel.o que dir ige el.maestro Vilches, un vals, 
t i tulado «Ojos claros», orijginal del -distin 
guldo joven Antonio Gorordo. 
Convencidos por el éx i to alcanzado por 
su ya célebre y popular tango argen1inor 
«No me hable msted de la guerra», no nos 
l ia sorprendido el éxito de esta nueva pro-
ducción del joven Gorordo. ((Ojos •eiárosn 
es un ivals l leno de inspiración y de senti-
miento, que muy pronto !ha de figurar en 
el «repertorio ipara piano» de muciias de 
nuestras bellas lectoras. 
Natalicio. 
Con toda fel icidad ha dado a luz una 
preciosa n iña, la esposa de nuestro dis 
t inguido amigo, el comerciante de esta 
pfl&za, don Luiis Pereda. 
Nuestra enihorabuena. 
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DE REINOSA 
La fiesta de los niños. 
Joña Rosa 
"•io!. dan Al.frer'--
'aráol, don EmJ 





J ciaya Pérez, don Jo;'é 
. " ' " ' ' t a , dofia.Fidela Alonso de Berr: 
l ^ ' D - É u s e h k T s i ^ r D 
. , S a > d o f l a Gabriela Parioi ae » 
I-,,,! " x ictoniano Hermosa Parto! 
Hávn ?'aya Riva9' doña ^ i t a Pér 
B e ^ ' 'l,'n l>«(li-o H y  r z, don 
zueu,1 A ' ^ a - ^ i d e l a l   rra-
\ i:-,/,,", '|'II).Vl,-toriano Vega García, don 
a,,,.^11 1 'Jlidura Gandari l las, Señores l i i 
fez , \ ' v_ Gruña, dion Femando Rami 
de ' o r n i M ^ u e l F. Oruf la, dependientes 
vi y Ramírez, don Luis Rivoiz, 
tónio n ^ f 1 Fernáridez Quijano, don An-
1 ^«eetro. don Vicente González, don 
El día 28 se verificó en la iglesia pa 
rioqui<il de San Sebastián, la d ist r ibu-
ción de premios a los niños de ambos se 
xos, que asisten a la explicación del Ca-
tecismo los domingos; a esa benemérita 
obra de educar a la juventud en el San 
to temor de Dios; de enseñar a esos pe 
queñuelos í()& fundamentos de nuestra 
sacrosanta rel ig ión, l levando a sus inte-
l igencias el a l imento ie<sp¡ritual; aprea 
diendo a amar a Dios y a l pró j imo y las 
verdades que han de ¡servirles de segura 
guía cuando, ya mayores, empiecen a na 
vegar por el proc\eloso mar de la vida, 
-leudo -el mejor lenit ivo a las contrarie-
da ies y desgracias de que'no pueden exi 
mirse i ineni ras permanezcan en el mun -
do, pues, como di jo Montesquieu, la re 
l igión que t ra ta del cielo contr ibuye a la 
felicidad del hombre sobre la t ierra. 
Casi todos tos niños que acudieron a l 
templo, a las tres de la tarde, habían re 
cihido, por la mañana, así como sus pa-
dres y sus maestros, el Pan de los Auge 
les, y en sus fisonomías infant i les mon i 
festábase la alegría que exprimenlaban 
•al acercarse el momento de recibir el pre-
mio. 
E l acto fué presidido por el celoso p á 
rroco, señores coadjutores, director del 
Banco Mercant i l señor Mora, los aboga-
dos don Adolfo de la Peña, don José de 
los Ríos y don Jul io G. de la Puente, y 
los conocidos industr iales de la local idad 
don Manuel Diez y don Isidoro Obregón, 
que acudieron correspondiendo a la aten-
ta inv i tac ión del párroco. Después de d i 
r ig i r este señor su elocuente pa labra a 
tos Ó30 niños que ocupaban la ampllia na-
ve central del templo, éstos cantaron el 
'•Himno del Catecismo». 
Acto seguido, en la t r ibuna, preparada 
a i electo, el n iño Ramón Rui loba, del co 
iegio de San José, con muy buena ento 
nación, recita la poesía tatuada «El pue-
blo sin Catecismo». Acércanse luego a re 
cíbir el premio los niños de l a Escuela 
Nacional y los del Collegio de San Sebas-
t ián. Lu is Solórzano y Cesáreo Mar t ín 
expl ican con gran natura l idad el cuar 
to mandamiento de la ley de Dios. Des 
pués entonaron todos el h imno a l Niño 
Jesús (¡Nosotros Niños en este día»; reci-
ben el premio los del Colegio d-$ San José y 
de don Ale jandro , y a cont inuación Gu-
mersindo Fernández y Mar iano Gato, del 
colegto de San José, expl icaron, dándole 
muy buen -entido, la «Resurrección de 
Nuestro Señor». Las niñas de la Esniela 
Nacidiial acércanse, terminando ese diálo-
go, a recoger el premio. Muy bien decla-
ma RosariLo Blanco la poesía, de Bécquer, 
ichijé m u e M ; ^ » . Reciben el premio las ni-
ñas del Asilo de . lesos, explicando a con 
t inuac lón, F lorent ina Rodríguez y. Anto-
n i a Oyarbide la «Creación del rüühdo»; 
haciéndolo con gran acierto; después de 
tomar el premio tas alumnas de los co. 
legios de doña Fi lomena Duque, d .ña F i 
loniena "Sáinz y doña Angela García, en 
breves frases el señor párroco exhorta a 
los pequeñuelots,a que sigan el camino 
que les ¡razan s u s celosos profesores, da 
lats gracias a los asistentes al acto y ter-
mina rezando un Padrenuestro por los 
bienhechoies. de esta obra. 
'Se repar t ie ion 365 prendas de vestir, 
confeccionadas durante el verano, por las 
señoras y señoritas que pasan entre nos 
otros esa estación del año y que de modo 
tan patente han dado ipruebas de una 
gran caridad y amor a los niños. Se die 
ron 144 libros empastados con lujosas ta-
pas, adqui-riilos con el producto de las 
fundaciones hechas por don Rafael Gon 
zállez iPeña y la señori ta Mar ía Lópea 
Fernández, gracias a las cuales, pueden 
también 'rifarse, todos las domingos, 
entre los niños que asisten a la Catcque-
sis, l ibros instructivos y paquetes de dul 
ees. 
Un e&peciador. 
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Las Cortes. 
les como el de beneficio^ ex t iaord inar ios 
de guerra, y dice que deben discutirse en 
seguida. 
El señor A L B A le responde que él está 
resuelto a discut i r lo y el Gobierno tam 
bién lo desea. 
Aquí—dice—los gobernantes somos nos-
otros únicamente y no los núcleos a (júe 
se ha referido su peñoria. 
El señor SANTA CRUZ: Eso será si el 
Gobierno cont inúa ahí. 
su proyecto de ley sobre almacenes de de-
pósito. 
El conde de LIZAGiARAY se ocupa de 
los cheques cruzados. 
El señor LASTRES explana su anuncia 
da interpelación, en un extenso discurso, 
sobre determinados servicios del Estado. 
El min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
ofrece atender el ruego. 
E l conde de ROM ANONES reproduce 
todos los proyectos de la presente leg is la 
El señor ALBA: Pensamos s&i Poder tu ra , excepto los presupuestos extraordi 
durante un quinquenio. Miestras conté 
mos con el apoyo de la mayor ía aquí esta 
remos. 
El señor SANTA CRUZ: Eso lo veremos 
dentro de quince días. Lo que sucede es 
que muchos temen que no se pague, y si 
el Gobierno cae por ese motivo, el que le. 
suceda tendal una misión di f íc i l (pie rea 
lizar. 
uai ios def Af r ica occidental y reducción 
de las pr imas de exportación del carbón. 
•Se nombra la Comisión permanente de 
Fomento, y const i túyenla los señores 
Agui lera v marqués de Santa María. 
A las cinco y cinco de te tarde se levan-
la 1^ sesión. 
¿Un lance de honor? 
Se dice que thay concertado un lance de 
LOs señares IBtAÑEZ y R U I Z TORRES j honor entre el marqués de Vi l labrágima, 
presento ai proy 
e.xtranrdinarins de guerra. 
Se entra en el 
ORDEN DEL DU 
Se pró ce de é te elección de los diputa-
dos ,p ie han d'e formar la Comisión de Ja 
compatibi l idades. 
Se levanta la sesión a las siete de la 
tarde. 
EN E L SENADO 
6e abre te sesión a las cuatro de la tar-
de, -bajo la presidencia del señor García 
Prieto. 
En el banzo azul el minst ro de Gracia 
v Justicia. 
' E l marqués de T E N E R I F E y el señor 
FERNANDEZ de CASTRO reproducen 
sus proyectos de ley concediendo pensio 
tres a bis v iuda- de'los generales Aragón 
v Castaños. 
El señor E L I A S DE MOLINS reproduce 
Gobierno y la famil ia Kigueroa. 
Conisejillo. 
A las seÍK«y media de la tarde «e han re-
unido algunos ministros en Cohsejillo. 
Los señores'Rui/ Jiménez y Miranda di 
jeron, a l sa l i r , que no se había celebrado 
Consejo por no haber asist ido el señor 
Alvarado, a quien no le llegó a tiempo el 
aviso. • . ,; ^ , 
E l señor Alba dijo al sal ir que el ha 
bía propuesto a sus compañeros el si-
guiente orden de discusión de [¡roye-tos 
en el -Parlamento: 
1.° Protección a la industr ia. 
§.0 Banco exterior. 
3.° Reíorma de varios tr ibutos. 
•Lu Adajptación de presupuestos. 
5. ° Jornadas noeturnas»JP tos panade 
ros; y 
6. ° Reformas mil i tares. 
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refugio del enemigo , cansando a éste 
enormes bajas. 
Anoche penetramos en una posición ale-" 
mana a l Oeste de Armentieres, l legando 
hasta la tercera línea, macando a los ocu-
pantes y haciendo prisioneros. 
Durante el día, considerable act iv idad 
de ar t i l l e r ía al Norte y Sur de Ipres. 
Nuestra, a r t i l le r ía se mostró muy activa 
al Norte del Ancre. 
Contuvimos los ataques 'del enemigo 
cerca de Serres. 
Nuestros aeroplanos derr ibaron un apa 
ralo enemigo. 
Fa l ta uno de los nuestros.» 
DELA A EUROI EA 
POU TELÉGHAFO 
EN E L CONGRESO 
A las cuatro/ menos diez de la tarde 
se abre la sesión, bajo la presidencia del 
señor VUlanueiva. 
E n el banco azuil se sientan el conde de 
Romanones y los ministros de la Goberna-
ción y de Hacienda. 
El conde de ROMANONES pronuncia 
breves pa'labras para reproducir los pro-
yeotog áe'l'ey presentados en la ú l t ima le 
giislatura, excapto el proyecto de suspen-
sión temporat de-^-as primas a la expor-
tación. 
El señor GINER DlE LOS RIOS expre-
sa su extrañeza de que sé dejen a un lado 
proyectos muiy impórtante-i, como es el 
asunto de la continuación de unos presu-
puestos fonmuterios. 
El ministro de HACIENDA inv i ta al 
Parlamento a que examine serenamente 
< sucedido. Despun;- de- una larga discu 
^ lon se llegó a una fórmula patr iót ica, 
por lo cuaii siguen en vigor los presupues-
tas de 1914. .Como l ian cambiado los fae-
nares importantes de la economía nacional 
.iü es posible defenderse con su presu-
puesto formular io. 
A f i rma que el Gobierno está dispuesto 
a evitar que se repita el lamenlabie es-
pectáculo de la pasada legislatura, que 
cpnsumió gran espacio de tiempo en oe 
siones procesales. 
Terminó diciendo que cuenta coii la 
con lianza de la mayoría y está dispuesto 
a obtener la áprobación total de su obra 
econóunica. (Aplausos de la mayoría.) 
El señor GINER DE LOS RIOS no se 
maestra satisfeaho, y .pide que se discuta 
el proyecto de beneli.-ios extraordinarios. 
1.1 - ministro de HACIENDA dice que el 
jefe del Gobierno ha declarado que todos 
ios proyectos, excepto los .indicados, han 
quedado reproducidos. 
El señor CASTROVIDO pregunta al Go-
bierno s i insiste en el- proyecto de cons-
t ru i r cuartel. - de la Guardia civi l y Casas 
de Correos. 
El ministro de HACIENDA le responde 
que cuando en el Senado sea aprobado el 
presupuesto extraordinar io de Gracia y 
Justicia, se inver t i rá el proyecto de emi-
sión de la Deuda para la reconstitución 
naciona'l en otro. Agrega que el p t^ i lpués-
to extraordinai ir -e dwciui rá en forma de 
diViáimnes, separados con fes créditos co-
t r. ipi l i d ien , , - . 
E; señor GINER DE LOS RIOS pide al 
guiñas aclaraciones, y el señor ALBA dice 
que el diclamen del presupuesto está í e -
l i radu por ei .propio conde de Romano-
nes. 
Agrega que el proyecto de reconstitu-
ción nacional se discut irá en forma de 
proyectos especiales que afectan a cada 
departamento. No se reanudará la discu 
sión deü presupuesto extraordinario. Hay 
que ipresentar en orden perfecto las dis-
tintas 'leyes. 
El señor CAMBO dice que el ministro 
de Hacienda tiene mu aba razón en parte 
de. lo que 'ha dicho referente a los presu-
puestos. 
Dice que se impone te revisión de todo 
lo heoho en diciemhre ú l t imo, pues no 
pueden aprobarse, los presupuestos aten 
diendo sólo a salvar las difíci les c i rcuns 
tandas del momento. 
Pregunta si se pueden modif icar ÍÓQ pro 
yectoe votados ya por el Parlamento. 
El señor AIJ^A dice que el Gobierno 
quiere evitarse 'responsabilidades y no 
quiere, por ot ra parte, ofrecer al país el 
espectáculo ds hace dos meses, antes de 
aceptarse la fórmula. 
Agrega que todo vendrá a l Par iaménto 
y que las Haciendas locales serán objeto 
de un proyecto especial. 
Dice que 'hay algo que no admite espe 
ra; hay que l iqu idar Las deudae contraí-
das con ios Ayuntamientos. 
Se traerá aquí el Alcubil la—agrega—y 
se legislará de modo que no pueda decir 
se que nos apartamos de la ley. 
íl-rsta que se voten los artículos de la 
Deuda y se fijen los recursos nacionales, 
no se guede prescindir de lo legislado. 
Inv i ta el araidipr a la Cámara que medite 
sobre la situación grave en que está la 
Hacienda. 
Kn 1 d'e. ab r i l vencen para e] Estado 
... ra .idísimas atenciones, y si no se hari re 
' andado recursos para el Tesoro, el Par la 
mentó no 'habrá cumplido con su deber. 
El señor CAMBO propone esperar hasta 
que se proceda con arreglo a la ley. 
Agrega que el presupuesto extraordma 
rio de M a r i n a no ««"tá en relación con el 
ord inar io que la Corona sancionó en 1917. 
Cree el señor Cambó que te amp l i tud 
de estos debates puede dar lugar a una 
coincidencia por sí sola. 
E l señor SANTA CRUZ pregunta ei se 
van a votar los proyectos importantee, ta-
En Francia 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel). 
Explosión de una fábrica. 
PARIS.—Ayer, al mediodía, estalló un 
incendio en la fábr ica de pólvoras de Lo 
yer, en Massy Palaiseau. E l fuego se pro-
pagó rápidamente y alcanzó a varios de; 
pósitos de^éxplosivos. 
A los poco^¿momentos se produjo una 
prmie-ra'exploBión que se oyó a 20 ki ló-
metros de lüistancia, rompiendo cristales, 
arrancando puertas y ventanas y der r i 
bando algunos edificios. 
Mientras algunos obreros t rataban de 
combat ir La propagación de l fuego, a los 
veinte m inu tos de ocur r ida la pr imera, 
se produjo o t ra tan violenta como la an 
terior. Acudieron bomberos de París, per-
sonal de la Cruz Roja y fuerzas del ejér 
cito para impedi r que el públ ico se acer-
cara. 
Las desgracias personales son pocas, 
pues .tuvo t iempo el personal de ponerse 
en salvo: un jard inero quedó muerto de 
un golpe de un trozo de hierro que llegó 
a más de un ki lómetro de distancia. Los 
herido^; .son diez. Los contusos, innúmera 
bles. 
E l espectáculo y los efectos de las ex-
plosiones son tremendos. E n los alrede-
dores de la fábr ica todo ha quedado en 
ru inas. Dos trenes fueron descarr i lados 
por el temblor de t ie r ra que causó la ex 
plosión. 
En los pueblos de Vil lene, Vi l lacoublay, 
Chavil le, Bievres, Igny y Jouy, los-daños 
son muy grandes. 
En Vei«alles no han quedado cristales 
sanos. En París, especialmente en los ba 
rr ios de Bellevil le y Mqntmar t re , te expío 
sión se oyó perfectamente, quedando ro 
tos algunos cristales en la estación de los 
Invál idos y en el Congreso de los diputa-
dos. 
La fábrica ha quedado enteramente .les 
truída. 
Francia sin carbón. 
PARIS.—«La crisis del carbón adquiere 
caracteres graves de hora en hora. 
En París puede decirse que la escasez 
es completa, a pesar de las medidas to 
madas por el Gobierno. 
•Hasta el domingo se sur t ió el mercado 
con par t idas acarreadas po r los camiones 
mi l i tares. Pero el lunes faltó por comple 
to el combustible. La s i tuación es doble-
mente angustiosa, por el frío intenso de 
hace más de una semana. 
En todas las carbonerías han aparecí 
do des.áe anoche letreros que dicen: «Ce 
nado por falta de existencias». 
—El diputado Arístides Pi al ha propues 
to al mi i i istro de Agr icul tura que se per-
mi ta hacer leña en losmonies comunales 
y del Estado, para remediar te situación. 
Los aliados en Rusia. 
d'ARIS.—Va a celebrarse en breve una 
nueva conferencia al iada en Petrogrado. 
Los delegados ingleses, i ta l ianos y france 
ses h a n -llegado ya a Petrogrado. Por 
Franc ia l ian marchado a la capi tal rusa 
el señor Doumuerge, min is t ro de Colonias 
v el general Castelnau. 
PETPñC.HADO. — l l an llegado las Mi-
siones al iadas. 
Por Ing la ter ra l legaron lord Mi lner, m i 
nistro sin car tera ; lord Reva^stoke, m in is 
to plenipotenciario, y el general Wi lson. 
Los delegados i tal ianos son el senador 
Seialoja, min is t ro sin cartera, y el gene 
ra l conde Rogerio de Larch i . 
r n A ' e m a n i a . 
E l comunicadi. 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En la or i l la izquierda del Mosa atacó 
el enemigo con granadas, contra una de 
nuestras posiciones de la cota 304, siendo 
rechazado con fuertes pérdidas. 
A l Norte de Badouvi l lers hicimos i r a 
casar u n golpe de mano alemán, quedan 
do prisioneros en nuestro poder. 
Act iv idad de nuestra ar t i l le r ía en Lep 
pois (Al ta Alsacia). 
Cañoneo in ie rm i ten te 'en el resto del 
frente. 
Aviaaión.—En la tarde de ayer, tres 
aviadores alemanes han sido derr i tedos 
en combates aéreos. 
E l sargento pi loto Hausse, ha derribado 
su quinto avión. 
El ayudante Sayller derr ibó su sexto 
aeroplano enemigo.)) 
COMUNICADO I N G L E S DE MESOFO-
TA.MIA 
«Al Sudeste de Ku t ekAmara nos hemos 
apoderado de 4.300 yardas de tr incheras 
enemigas de 'pr imera l ínea y de 600 de se 
gunda y tercera líneas turcas. 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—En el frente del 
príncipe Ruperto de Ra viera, fuego de a r 
t i l le ría. 
Ac t i v idad en el Somme, aumentando a 
ratos la de la artille-ría. 
Ejérci to del kronpr,i.nz.—No han teni-
do éxito los ataques franceses dados al 
anochecer contra la cota 304. 
Fíente occidental.—En el sector com-
prendido entre el mar Bált ico y el mar 
Negro, no 'han ocurrido acontecimientos 
de importancia. 
Frente de Mncedonia;—Entre el arco del 
Czerna y la l l ánura del St ruma, encuen-
tros, entre avanzadas.)) 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice: 
«Frente < ccidental,.—Tiroteo entre pa 
iruUas. 
En el frente rumano, en la noche dei 
día 29, nuestras tropas hicieron, a l Ñor 
oeste de Tacovey. 10 oficiales y 120 sóida 
dos prisioneros. 
Nos apoderamos también de ametraUá-
doras y cuatro 'lanzabombas. 
En el frente Qeste húngaro, no hay qm-
señalar n ingún cambio.» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera 
del ejército inglés comunica el siguiente 
parte of ic ia l : 
«Hicimos explotar una mina al No roes 
te de Lens. 
En u n ra id dado en el .fíente Noroeste 
die Vermelles, entramos en un grupo de 
U l t i m a h o r a . 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eif fel) .—El parte francés 
de las once de la noche dice lo eiguiente: 
«Entre el Somme y Reims, los francese» 
contuvieron con su fuego dos tentat ivas de 
ataque, una, en el sector de Lompiz. y 
otra, en la región de Bebaiime. 
lActividad de ar t i l le r ía basiante viva en 
Lorena y en algunos sectores de los Vns-
gos. 
'Cañoneo también en la Lorena y en el 
resto del frente. 
En la nodhe del 28 al 30 los aviones 
franceses bombardearon el campamento y 
los alrededores de Eta in , las fábricas m i -
litares de Hann, las estaciones y fábrioas 
de Jolemdray y las estaciones de Alhiers, 
HombTebo y Jurdhi.» 
SEGUNDO COMUNICADO ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. - El s e 
gundo comunicado del Gran Cuartel 
íeneral a lemán, dice: 
«En el frenle occidental Útí han ocur r i -
.lo más acontecimientos que la lucha ha-
bitual. 
En el frenle or ienta l , al Nort» del río 
Aa, hubo actividad.)) 
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Ernesto Gonzaivo 
ÍX syudafite d« loa dootoiss Madlnaveitla 
y Morales. 
I6PEC5AUSTA ESTOMAGO, INTESTINO 
1 H!GADO.--M&-UaGiNA GENERAL 
SLEGTRI03S5AB M E D I t A 
Oe 11 « 1 T d« 9 & 5.-naolz y Velante. 1. 3.* 
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Sección necrológica. 
Corno y a .indicamos ayer a nuestros 
lectores, a las tres de la tarde tuvo k igar 
la oonducción de1! cadáver del que fué 
nuestro .correligionario, don Manuel Uíaz-
Canel y Ur ia , asistiendo a ella un número 
incalcukib'le de personas de todas las cía 
ses sociales, prueba inequívoca de las m u -
chas amistades que tenía él f inado. 
Con tan tr iste motivo volvemos a dar 
nuestro pésame a la dist inguida fami l ia 
de! muerto, deseándola cristiana resigna-
ción para sobrellevar tan dolorosa pér-
dida. 
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Léase en tercera plana: 
Kolsífe y mercados.—Tribunales.—La Ca-
rítíaiíi de Santander.—Sícoión marítima.— 
Sucesos de ayer.—Vida reJigiosa.—Sus-
cripción para el SagvaílO Corazón de Je-
sús.—Junía de ReforiTiao Scoiales.—Noti-
cias sueltaci—E££}8ctáculosi y anuncios da 
interés. 
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A L . 1 ni ota. ce nía. 
Ayer ent raron en el puei io las eaniidn-
des siguientes de pescado: 
Besugo, 800 arr ibas. Se vendió de 12 a 
13 pesetas. 
. -adil la, 29 cajas. Fué expendida a 
ios a-ecios de ayer. 
i 'arrocha, grandes cantidades, eoiizán-
!ose de 2 a 2,50 pesetas arroba. 
IP i í: i i i> 11> , v 
D:éedé la Sala Narbón a la pla/.a Vieja 
seiba extraviado un reloj de oro y n m 
dena del minino metal. 
• Se ruega al que lo 'haya encontrado ?e 
sirva entregarlo en casa de los eeñore? 
de Piñe i ro , paseo de Menéndez Pelayn, 
hotel Cantabria, donde será gratiñioado 
^pCndidamente. 
L a próxima ofensiva. 
BERNA.—La prensil a lemana reprodu 
ce nn ar t ícu lo de «II Secólo)), en que fié 
dice que no cree en una ofensiva austro 
alemana contra I ta l ia . 
«l i Secólo» dice que los Imper ios centra-
les no vea en I t a l i a a su pr inc ipa l enenri 
go, y, por ot ra parte, habr ían, para ata-
car "a I ta l ia , de ceder en otros fj-entes. E l 
fr ío impide, además, toda aoción en eQ 
frente i ta l iano. 
El d iar io i ta l iano cree en la ofensiva 
contra Francia, 
La prensa a lemana inserta estas decía 
raciones sin comentarios. . 
El cumplea'ñc'j dei Kaiser. 
B ASI LEA.—Toda la prensa germánica j 
celebra entusiásticamente el cumpleaños 
del Kaiser. 
Los elementos liberales y conservado 
res testimonian su Arme resolución de lle-
gar hasta el fin y de l legar a los mayores 
saerlticios por la vida y m honor de Ale 
manía. 
En Inglaterra. 
LONDRES..—El crucero inglés «I.-aurou 
tic», de toneladas, perteneciente a 
la \Mhite Star Liné, qne ifué ihundido por 
un submarino, se fué a pique a muy po-
ca distancia del lugar donde fué torpe 
deado el «Lusitama.'. 
Buques hunáidesm. 
LONDRES.—El Lluyd anuncia los tor-
pedeamientos de los buques siguientes: 
«üicax» y «Myrdal», noruegos, y «Ya 
vington», Inglés. 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r ú sea b i n o . 
Tubo sonda. Fó rmu la «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA MA 
TRIZ , CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmu la «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DE CAUSA EXTERNA 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO « , 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis-. 
Pimientos, Tomate al na-
tu ra l y en pasta 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad Rás, 7, 1.0; de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua 
tro a cinco. 
e r u s c a 
Tarro . Fó rmu la «D». 
Preparados especiales del 
ORENSE (ESPAÑA) 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una , 'en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en su domic i l io , W a d Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días feftt iws. 
Pana protegerse de las infecciones t i fo i 
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi 
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
ORAN CAFE RESTAURANT 
Suourtal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por «ublarios 
HABÍTACIONKa 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico espesialista en enfermedades de 
la mujer y partos. 
Consulta de 11 & 1.—Arcillero, 4, 2.* 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 16, 3." 
Teléfono número 620. 
Dr. F. de ia Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pokres lunes, mliraelM y 
vlemsi, i s it^cva • ditx 
»AN f>9SANaifiya, í w m w t , 
O e r a . " b r i l l a i n . i e 
L O I V C E C T O J F t F - A - D F t - A . 3 T J E X _ i 0 3 
Depósito: D R O G U E R A C E N T R 
ra i < > .i;> ^ 
C O S DE B O T I N SANTANDER 
Bolsas y Mercado 
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Aninrt izable 5 por 100 F. 
» » E. 
» » D...-
•> ti B 
» » A.... 
Aniort izable i por 100, F... . 
Hanco España 
o Hispano Americano... 





» ord inar ias 
Géduias 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem id . , serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idi ' in id . , serie B 
Idem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
A z u careras, estamp i l ladas.. 
Idem., no estampiüadas 
Exter ior , serie F 
liádii'las a l 4 por 100 
Francos 
Libras 






















































¡Del Banoo Hispano-Americano.] 
S O L 3 A E B I L B A O 
Interior, serie A, a 77,50 por 106. 
Idem serie B, a 77,50 por 100. 
Idem series' C y DI, a 77,50 por 100. 
Idem serie H, a 77 por 100; series diíe 
rentés, a 77,50 por 100. 
Ainortúzable, serie A, a 99,50 por 100. 
Idem serie C, a 98,40 por 100. 
Exter ior estampillado, serie E, a 82,60 
pdr loo. 
Obigaciones del Tesoro, emisión 1 de ju 
lio de 1915, precedente, a 101,90 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
ba», a «8,25 por 100. 
Valores «onisroiafoi. 
ACCIONES 
Baaee de Bilbao, a 1.660 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 780 pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 309 y 303 
pesetas. 
Fer rocar r i l del Norte de España, pi» ce-
dente, a 351,75 pesetas; del día, a 351 pe-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, del día, conta 
do, a 1.685, 1.682, 1.685 y 1.690'pesetas. 
Mar í t ima del Nervión a 1.670, 1.665, 
1.660 y 1.665 pesetas. 
M, r í t ima Un ión, a 1.380, 1.375, 1.370, 
1.375, 1.380, 1.375, 1.370 y 1.375 pesetas. 
Naviera Vasoong-xda, f in de febrerq, a 
7.40 pesetas. 
Idem del día, contado, a 730, 740, 730, 
735, 730 y 740 pesetas. , 
Naviera Baohii, a 1.435 pesetas, fín de 
febr r o ; del día, contado, a 1.420 y 1.400 
. pesetas. 
Naviera Qlazarr i , precedente, a . 1.265 
pesetas, f in febrero ( repor t ) ; precedente, 
,i 1.250 pesetas ( repor t ) ; del día, contado, 
a l . m , 1.220, 1.215, 1.210 y 1.200 pesetas. 
Vasco-Cantábrica de Navegación, del 
d i n , a 735 pesetas, fin febrero, con pr ima 
de 50 ipesetas. 
Idem oontado, d 715 pesetas. 
.Vaviera Aur rerá , a 695 pesetas. 
Minas de Cala, a 315 pesetas. 
Minera Dícido, a 1.140 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 780 peseta*. 
Papelera Espafto'la, a 90 por 100. 
Duro-FeLguera, a 137 y 135 por 100, fin 
de f brero, y a 141 por 100, fin febrero, 
m¡n pr ima de 25 pesetas; contado, a 137, 
130 y 134 por 100. 
Explosivos, a 253 por 100. 
Feirooarni l de Tudela a Bilbao, terce-
ra -erie, a 104,50 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i 
mera ihipoteca, a 67jl0 por 100. 
Idem del Norte de España, pr imera SP 
rio, pr imera hipoteca, a 67 por 100. 
[dem ^.speoiales de Alsasua, a 90,20 
por 100. 
Idem Vasco-Asturiano, pr imera hipóte 
a, precedente, a 98 por 100. 
Minas del Sabero y anexas, a 100,2ó 
por 100. 
B.isconia, pr imera iiipoteca, a 99 por 
100. 
Bonos de la Sociedad Española de Cons-
truGtoxa Naval, a 105,50 por 100. 
Cambies sobre el Extranjero. 
Fi'ancia: París oheque, a 80,30; francos 
61.770. 
Ing la te r ra : Londres nheque. a 22,31; l i -
bnas 2.000. 
Londres cheque, a 22,33; Mbra? 5:000. 
Losares cheque, a 22.34: l ibra* S.&00. 
Cambio medio, 22.327. 
'Buenos Aires, oro, a 49 5/8. 
Rió Janeiro, a 12 1/16. 
Valparaíso, a 11 23/32. 
Oolosto de Gorreetoreá de comercio de San-
tander, 
Inter ior . I \nn: 100, a 75,80, 77,85 v 77,90 
por 100; pesetas 47.500. 
Obligaciones del Tesoro, 4i75 por 100, a 
102,15 por 100; pesetas 10.000. 
Idem del fer focarr i l de Santander a Bi l 
bao, omisión de 1902, a 81 por 100; pese 
tas 15.500. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
inera ihipoteca, a 07,25 por 100; pesetas 
12.500. 
Idem de Barcelona a Alsasua, a 90,25 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem do la So.-iedad La Austríaca, a 
97 por 100; pesetas 2.500. 
Idem de! Avnntamiento de Santander, 
5 por 100, a 80 por 100; pesetas 30.000. 
Idem de la Sociedad Nueva Montaña, 
a 81 por 100; pesetas 19.500 (precedente). 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer compareció ante los jueces de De 
reclío Ki ancisco Cruz Valero, procesado 
en causa procedente del Juzgado del Oes 
le, por el delito de l i u r to . 
El hecho se reduce a que en la madru 
gmla del 24 de ab r i l el encartado sustrajo 
con ánimo de. lucro, ar rancando de una 
casa, propiedad de doña Petra Corra l La^ 
tra, s i ta en Peñacasti l lo, unos tubos de La 
cañería de recoger las, aguas, valorados 
en 8 pesetas. 
E l min is ter io ñecal p i d i e s e impusiera 
al procesado, como autor de un delito de 
hurto, con la ci rcunstancia agravante de 
reimeidencia, la peno, de 125 pesetas de-
inulta. 
Suspensión. 
Ei ju ic io ora l señalado pjjra. el día de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz 
gado del Este, eontra Mar iano Samperio, 
por el delito de lesiones, fué suspendido 
por la no comparecencia del procesado, 
contra quien se l ia dictado auto de p n * i 
sión. , 
Señalamientos, 
Juicios orales que han de ceiebrarso ;in 
te esta Audiencia durante el próximo mes 
de lebrero: 
Día 1.—El procedente del . Juzgado de 
Santander (Este), contra Ramón Herré 
ra y otros, por hur to. Defensores, señores 
Escajadi l lo y Quih tana l ; procuradores, 
señores Dór iga y Báscones; ponente, se 
ñor Cecilia. 
Día 1.—EJ idel de Santander (Oeste), 
contra Lu is Salces, por atentado. Deten 
sor, señor Madrazo; procurador, señor 
Est raín; ponente, señor Higuera. 
Día 2.—El del de Santander (Oeste), con 
tra Jerónimo Sierra, por estafa. Defensor, 
señor Rodríguez Tánago; procurador, se 
ño Alonso; ponente, señor Higuera. 
Día 2.—El del de Vi l lacarr iedo, contTa 
José Lav ín y otros, po r infracción de la 
ley de pesca. Defensores, señores T o n e 
Setién, •Gutiérrez ¡y Rodríguez Tánago; 
proouradores, señores Uslé, Ruano y Bás 
comes; ponente, señor Cecilia. 
iDía 5.—El de l * de Tórrela vega, contra 
Ju l ián Iglesias, por robo. Defensor, señor 
Mediavi l la ; procurador, señor Torre; po-
nente, señor Higuera. 
Día 6.—El del de Tórre la vega, contra 
Antonio Noriega, por incendio. Defensor, 
señor Agüero; procurador, señor Escude 
ro; ponente, señor Higuera. 
Día 7.—El del de Torreiavega, contra 
José Pérez y otro, por asesinato. Defenso 
res, señores Muñoz y Agüero; procurado 
res, señores Mezquida y E-scudero; ponen 
te, señor presidente. 
Día 8.—El del de Torreiavega, contra 
Antonio Tagle, por homicid io. Defensor, 
.señor Agüero; procurador, señor l is ié; 
ponente, señor Cecilia. 
Día 9.—El del de Santander (Oeste), 
sontra Marcel ino Mellado y otros, por 
hurto. Defensor, señor Solano; procura 
dor, señor Ruano; ponente, señor Coci 
lia. 
Día 9.—El del de Sant-ander (Este), con 
i ra Anlonino Ibáñez, por sustracción. De-
fensor, señor Obregón; procurador, señor 
Lombera; ponente, señor Higuera. . 
Día 12.—El del de Santander (Este), con 
t ra Juan Basoa, por in jur ias . Defensores, 
señores Ruano y Last ra; procuradores, 
señores Bisbal y Ruano; ponente, señor 
Ceci'lia. 
Desertáremos mañana el resto de los 
señalamientos del mes. 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el din de 
ayer, ¡fué el s iguiente: 
Comidas distr ibuidas, 817. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 10. ' 
Fami l ias que se han hecho cargo de re 
•ogidos por pedir, 2. 
Ingresados en otros establecimientos be 
uéficos, 2. 
Asilados que quedan ©n el día de hov, 
103. 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías. 
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tante Casa naviera «Holland Amer ik í i 
Line» iha adquir ido siete buques de 8.000 
a 12.000 toneladas, destinados a i servicio 
de pasajeros y carga, ascendiendo abo 
ra a 24 buques los que constituyen la lio 
ta de la c i tada Compañía. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso XII».—Hoy es esperado en 
este puerto, procedente de Bi lbao, el mag 
álfico t rasat lánt ico «Alfonso XI I» . 
Después de tomar pasajeros y carga, 
seguirá viaje para Habana y escalas. 
Buques entrados.—(tCapbretón», de Ba-
yona, en lastre. 
«Cavo Garvoeiro», de Bilbao, con carga 
general, 
«Clotilde García», de Bi lbao, con car 
ga general. 
Buques salidos.—«Clotilde García», pa 
ra G i jón , con carga general. 
«Josefa», para Gi jón, en lastre. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE E S . A 
MATRICULA 
Vapores de Francisco García. 
«Vil la de Pesquera», en Gi jón. 
«Francisco García», en Gi jón. 
«Antonia García», en Aviles 
«Rita García», en Bilbao. 
«Magdalena García», en San Sebastián. 
(«Agustina García», en La. Coruña. 
«Toñín García», en Santander. 
«Eduardo García», en Gi jón. 
«Cotilde García», en Santander. 
«Juan García», en Bilbao. 
((Pedro García», en Foz,; 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Vlgo. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a La 
Caruña. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Bái 
ce loria. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
(dnés», en viaje a Barcelona. 
((Adolfo»,' en Galveeton. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Montaña», en viaje a Tyne 
Dock. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Probable cónitinue mal 
tiempo en Cantabr ia . ' 
Semáforo. 
Marejada del N.E., nuboso. 
Mareas. 
P leamamv A las 9,36 m. y 10,16 ». 
Bajamares: A ias 3,31 m. y 4.7 t. 
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GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, t3.—Santander. 
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Sección marítim , 
Circular interesante.—Por el coman 
dante de Mar ina ide este puerto «e orde 
nó ayer pasar la siguiente c i rcu lar a to 
das las Casas navieras de esta capi ta l , 
para que éstas, a su vez, se la 'hicieeen 
presente a los capitanes de sus barcos: 
«El Gobierno inglés anunc ia que en la 
campaña tíubmarina a lemana, en la zona 
máe abajo indicada, aparecerá ipeligro 
a p a K i r del día 7 del próx imo mes de 
febrero, debiendo evitarse por los nave 
gantes todas las aguas al S. y a!l E. de una 
línea que ar rancará a cuatro mi l las de j 
la costa de Yut land ia , la t i tud 50 N. y Ion i 
gi tud 8 Este de Greenwich hasta la t i tud 
¿5° 27' N. y longi tud 5o E. a siete mi l las 
de te costa de los Países Bajos, cuyas i 
aguas terr i tor ia les, así como las de Dina , 
marca, serán respetadas. Para asegurar : 
el acceso a ios puertos de los Países Ba 
jos, se define el canal dini i tado por una 
línea convencional, de ja que se dará 
cuenta cuando el Gobierno inglés I;Í !•-
mita.» 
L a tripulación del «Moneada», n ¡i i , 
de breves días saldrá para el Havre, con j 
objeto de embarcar en el vapor «Moma 
da», que fué de nacional idad japoneisa y 
que úl t imamente ha sido adquir ido por j 
una Casa naviera de Barcelona, los si- ; 
guientes ind iv iduos que fo rmarán la t r i j 
pulación de dicho barco. 
Capitán, don Mar io Por t i l la ; pr imer ofi , 
cial , don Rodrigo Larda ; segundo ídem, 
don Secundiiao Santos; agrega :o, don i 
Eufranio Sáinz; contramaestre,-don Jena j 
ro Castañedo; mar ineros: Alberto Valle, 
Antonio Sánchez, José Camargo, Floren 
l ino Alonso y Nemesio Or ia; mozos: Eni l 
lio lucera y Fidel vRuiz; calderetero, An-
;onio Gómez; fogoneros: Prudencio Fer 
nández, Valentín Delgado, Gerardo Gon 
/.ález y Juan Fernández; paleros, Francis 
eo Urbaneja, Ignacio Fidel Díaz, Pablo 
Palomeque j Brau l io Gutiérrez; camarero 
primero, Vio:ior Escalante; ídem según 
do, Antonio Pérez; marmi tón , Isaac del 
Busti l lo; cocinero, Bartolomé Cort i jo; tas 
yordomo, Félix Martínez, 
Todoe estos tr ipulantes, execepto cua 
tro, son naturales de Santander. 
Autorización.—Ha sido autorizado pnm 
manejar el motor de la t ra inera «Maño 
sa», después de previo examen pi-áctico, 
Secundino Bedia. 
Cambio de capitanes.—Han sido nom-
brados capitanes de los vapores «Luü-a» 
y «Rita», los señores don Félix Bastía 
y don Juan Bausti«t>e Madar isga, respe-
tivamente. 
L a «Holland-Amerika Llne.-—La impor 
Que lo arreglen. 
A las tres de la tarde de ayer se vi im 
al suelo una par le de reboque de la parte 
Norte de la fachada de la casa núnu-ros 
1 y 3 de. la plaza Vieja. -
• Como parece que hay algo más que ame-
naza derruinbanse', constituyendo un peli-
gro paral os transeúntes, el guardia de 
servicio en •aquella calle tomó nota de ello, 
•pasando la denuncia a sus supenores. 
Las Ordenanzas. 
¡Por permit irse p intar un letrero, care-
ciendo para ello del permiso corespondien-
te, fué ayer denunciado un industr ia l de 
la calle de Calderón. 
—También fueron denunciadas, por te 
ner var ias gal l inas en los patios de las Cty-
sas números 15 y 17 de la calle del Arci 
Uero, unas vecinas de los entresuelos de 
dichas casas. 
—Don José Massa presentó ayer u n * 
queja a l guard ia munic ipa l do servicio en 
la calle de Castelar, mamifestando que 
una sirviente del piso segundo de la casa 
letra O, de dicha calle, se había pertJitW 
do sacudir las al fombras en el momento 
en que tenía abier ta dicho señor la venta 
na de la cocina de su piso, y que, corno 
consecuencia, de ello, el polvo y la basura 
se habían in t roducklo en el piso, ocasio 
nándole a lgunas molestias. 
Comprobada la queja, por el guard ia 
fué denunciada la mencionada sirviente. 
Casia de Socorro. 
.Ayer fueron asist idas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Antonio Fernández, de veiniisiete años, 
de una iherida contusa en el dedo pu lgar 
izquierdo. 
Fel ic iana Terán, de cuarenta y nueve 
años, de u n a contusión en la mej i l la iz 
quierda. 
Josefa Rodríguez, de cuatro años, de 
una her ida contusa en la región temporal 
derecha, a consecuencia de una caída en 
su domici l io, , . 
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Vida i*elig;iô i&. 
Santoral de hoy; Santos Pedro Nolasco, 
id , ; Marcela, Luisa, Alber iona, vds.; Tar-
sicio, Ciríaco, Saturnio, Tirso, Vícior, Ci 
ro, Trífene, mrs . ; Ceminiano, ob.; Jul io, 
presbítero. 
Santoral de mañana: Santos Ignacio, 
ob., ai. ; Br íg ida, vg . ; Ef rén, de.; Severo, 
Pablo, obs.; ü . Verk i iana, vg . ;pb . , m. 
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S u scripción 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Smna anterior, 3.859,05 pesetas. 
De Torreiavega.—Don Ricardo A Cam 
ipuzano, 0,50; don Gabriel y doña Flora 
Pérez Ugarte, 1,00; doña Mar ía F lora do 
ña Mar ía Isahel y doña María Fe de Alo-
ca, 0,30; doña Soledad -Santos, 0,25; do 
ña Amal ia Castil lo, 0,10; doña Jesusa Co 
:era, 0,05; don Francisco Aragón, 0,05, 
doña Celedonia Mena, 0,05; doña Felisa 
y doña Joscla Sáez, 0,10; don Francisco 
I don José y don Fernando Aragón, 0,15; 
don Andrés Oba l los Aviles, 0,25; doña 
María Luisa Bourgón de Ceballos, 0.25; 
don Antonio, don José Luis, doña María 
Luisa, doña Carmen, doña María Tere 
sa y don Ju l ián Ceballos Bourgón, 0,60; 
doña Pa t r i c ia Seco, 0,05 don Aurel io Pa 
checo, 0,05; doña Hosai iu Rujz, 0,10; do 
ña En. aHiación, doña Gregoria, don N i 
colas y doña Laura Fernández, 0,40; don 
Cándido Cuartas, 0,20; doña Joaquina 
Barquín, 0.20; doña Josefa- Aranzábal , 
0,25; doña Augusta, doña Carmen y do 
ña Mar ía Cuena, 0,15; Joña Adel ina Pé-
rez, 0,05; doña Caridad Cuena, 0,05; doña 
Josefa Buslamante, 0,05; doña Fi lomena 
Ansorena, 0,05; doña María López de Ga-
la rza, 0,50; doña Tomasita, don Pedrín, 
don Esteban y don Pedió Galarza, 0,80; 
doña .loseiina y doña Lucía Díaz, 0,20; 
don Cipr iano d rena , 0,10: doña Encarna-
ción L'ral, 0,10; don Eulogio Bustamante, 
0,10; á.óB Salustiano Cacho, 0,10; don Ro-
que González, 0,10; doña Ju l i a y don An-
tonio Leñero, 0,10; doña Justa Iglesias, 
0,05; doña Carol ina García, 0,05; doña Ju 
lia Lozano, 0,25; doña María Luisa Büs-
•amanie 0.25; doña Dolores Ruisoto, 0,10; 
don Felipe López, 1,00; don Pedro de He 
rrera, 0,,10j doña Paula Crespo, 0,10; do 
ña Garnbio.sa Ávín, 0,10; doña (".UIIILT-in-
da Mular , 0,05; .roña Casilda Aja, 0.05: 
ña Gandióla Avín, 0,10; doña Gi>meT>iii 
lar. 0,10; don Tomás Alonso, 0,30; doña 
Isabel y don Manuel E lv i ra , 0,60; don 
Raimundo, doña Inés, doña Valentina y 
doña Ramona de la Canal. 0,20; don Ed 
mundo Pérez,\0,05; doña Mercedes Vi l lar , 
0,05; Anton ia Mezqueta y Santa Barr io 
la, Rosalía Veíanle, Ramona Mezqueta, 
Ramona Gutiérrez y Lu is Bufitámante. 
0,25; don Adolfo García, 0,25; don F i a n 
cisco López, 1,00; doña Ventura Gutiérrez, 
0,25; don Jul ián García y don Pedro Gar 
: cía, 0,50; doña Teresa Azurmendi , 0,25; 
don Jul ián Mar t ín , 0.05; doña Mati lde Ho-
j yos, 0,05; don Jesús Mar t ín , 0,05; don Es 
| ter, doña Oliva y doña Florent ina Cam 
, po, 1,00; doña Adela Ca lderón ,don F ran 
siseq y don Angel Navarro, 0,45; don Ma 
riano Sánchez, 0.25; doña Carol ina Rodi í 
gni'z, 0,20; doña Josefa Terán, 0,20. 
Total , 3.875,65 pesetas. 
Cont inúa abierta la suscripción. Cuota 
mín ima, cinco céntimos; m á i i m a , una po 
"AtA. 
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CI V 2 A pequeñas dosis tiene aplicación 
L L A » especial en el reumatismo ariri-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades tíe 1a 
sangre en general. 
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A las seis de la tarde se reunió ante 
ayer la Junta de Reformas Sociales. 
Presidió ei alcalde, señor Gómez Collan-
tes, y asist ieron los vocailes señores A lón 
so. Arguel lo, Rebañal, Cobos, Vidal , Ruiz, 
Vayas, González, Solana, Ramos, Váz-
quez, Alonso y secretario señor González. 
Queda aprobada, el acta anter ior. 
Se acuerda mu l ta r a varios industr ia-
les por infracción de la ley del Descanso 
dominical . 
iSe acuerda que el jefe de la Guardia 
munic ipa l procure hacer cumpl i r -dicha 
ley. 
Se acucr ia elevar una consulta a l Iris 
t i tu lo sobre varios asuntos. 
Sé deói la por los vocales obreros a 
varias fábricas y talleres y panaderías 
que no cumplen con la ley y otros va-
rios asuntos para comprobación de los 
mismos. 
V W W W W \ ' W W W W W W W V W W \ A ' V W V X ' W W V \ ' W W ' W V 
María Süvestra Gómez García, de i rey 
ta días; Casa Expósitos. 
Francisco Rota eche Goire, de oche^ 
y seis años; L imón, 7, 4.° 
Matr imonios: Ninguno. 
" L a H i ñ e r a E l e g a n t e 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uni fermes para doncel 
•las, amas, añas y niñerae. 
Delantales de todas clases, cuellos, 
• os, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para r .cién nacidos, forma | 
• íeea y española. 
Milicia Cristiana.—Mañana, jueves, J 
las nueve de la mañana, celebrará esta 
Real Hennandad, en la iglesia de la AnuiJ 
elación (vulgo Compañía), la misa de hon 
l i l l a en sufragio del a l m a del herma i j 
d i funto don Valer ianó de la Pedrosa v 
González (q. e. p. d.) 
Caridad.—La solicitamos muy encar«c¡ 
damente de nuestros lectores, para soco 
rrer a Felisa Perrero, madre de cuativ 
niños, que ©e ha l lan enfermos y no ti«in| 
medio? para atender a su curación. 
Esta desgiaciada vive en la eallt if 
Cuesta, 7, 2.' 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Di?» 30 de rnero de 1917. 
Ciadas pasivas.—nPagos: Día 1, Montepío 
mi l i ta r . 
Día 2, retirados. 
Día 3. Montepío c iv i l , jubi lados y re-
munerator ias. 
Días 5 y O todas las ciases y retencio 
nes. 
8 horas. 16 liorm 
Ventolina Ventoliní 
Cubierto Cubierto, i 
Rizada. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoesflr de Pedro San Martín) 
Espec;alida.d en vinos blancos de 1? N»» 
/a, MüQzaji i l la y Valdepeñas—Serv ia 
'«.m' rado «ja comidae.—Téléfotio ññTP 1 
Los mas finos dulces 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCTL 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Matadero.—Romaneo del día 30: Reses 
mayores, 18; menores, 23; ki logramos, 
-i . 003. 
Cerdos, 5; ki logramos, -i90. 
Corderos, 52; k i logramos, UO. 
'51 K t ' 
Curación racional del 
E r X T R E Ñ I M I E i N T D 
. sin F E M D L I T R L E | h R n i 
I p r i n e i p / o d/oe/oo i r r i / j n f e 
J)c venfs en /oa</j h s fjrméíC'SJ 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 30 
Distr i to 'del Oeste.—Nacimientos: Varo-
nes, 2; hembras, i , 
Deíniiciones: Juan Cumino Corbea, de 
cuarenta años; Viñas, 4, W." 
Barómetro a O0 748 5 748 3 
Temperatura al sol. . . . 7.7 11,4 
ídem a la sombra 7,7 11,4 
Humedad r e l a t i v a . . . . 83 63 
Dirección del viento . . . S O . 
Fuefia del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol. 31:6 
Idem ídem a la sombra 14,3. 
Idem mínima, 5,3. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
le hoy, 124. 
Lluvia en milímetros en e! mismo tiem | 
po, 2,5 
Fv^DO '-fldón en el niisnio i 'cnno 1 0. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañía cómic» 
r iramátiea d i r ig ida por el p r imer aeiír| 
don Fernando Ponedón. 
Funciones para ̂ oy : 
A las seis y media de la tarde (1,50 pe«-l 
tas butaca).—«La señori ta de Trevélez». , 
A las diez de la noche (una peseta bu-
Laea).—«La señorita de Trevélez». 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.008.Í08 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, Uno y medio por ciento de intem| 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anual | 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un año, tres por ciento anua l . 
CAJA DE AHORROS: A la ivsta, tres 
por ciento de interés anua l hasta 10.00(1 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de ] 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
'ores y documentos de importancia. 
M U T U A L I D A D OBRERA 
Próxima a constituirse la Mutuali-
dad Obrera Maurista, se ruega a to-
dos los obreros conformes con la idea 
dejen sus nombres en el Circulo del 
Partido (Carbajb. 8, I.0) 
imprenta de EL P U E B L O CANTABRO. 
:-: La Hispano-Suiza: 
9 P O 
1 5 
I>iez y seis v ril vvilas. 
Y A L V E A R 
e 
c 
% PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26. SANTANDER % 
Imnensa colección cíe c o s t e s de traje y gabán 
N han reslkldo «K Ea atre^St^ta tattrsria 
l'má 
uer a Ja •  :erra y uu§n 
J7 
i e r r e ra 
CONFECCION ESMERADÍSIMA.—LUTOS EN OCHO HORAS 
Restaurant El CaDtábrico" 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a !a 
-"arta y por cubiertos. Servicio eepecia' 
para banquetee, bodas y lunchfi. Precios 
moderados. Habitaciones. 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la conotrucclón de bra 
güeros, piernas artificiales, cabestrillos 
muletas y fajas ventralea. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y C IRUGIA 
GARCIA (óptico) 
Doctor E. Martin SJVS 
Peralillo, número 7.—santoña. 
D i e s t r o y R o d r í g u e z 
Afinación y reparación de pianos, al* 
niiVniiims y aparatos neumáticoe. 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
Rdofer ía íoyer fa N O p t i c a . 
9 A M • I O » H M 0 N R 9 A — 
Ha quedado abierta su Sucursal en San 
¡ander, Calderón (Plaza de la Libertad)-
Todos los días se recibe el pan caliéB 
te. a las once y media de la mañana. 
Igualmente se expenden las diferente* 
"¡ases de pastelería que elabora ^ 
Casa. 
Los jueves y domingos se reciben I" 
oxquisitoe T 0 R T E L L 8 CATALANES 
•3lie nos. 
n el kiosco á« EL DEB KTR 
E L S E L L O NTANEO " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l y e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s , 
E l H e l i o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c « r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S o l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
^ ^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
DE LA 
I 
Línea de Cuba y Méjico 
«CALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. 
El día 19 de febrero saldrá de Santander e l v. 
A LAS TRES DE LA TARDE 
vapor 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P i n i l l o s , I zqu ierdo y C o m p a ñ í a , 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
. j.jejjdo pasaje y carga para Habana yVeracruz! 
a o,0pin del pasaje en tercera ordinaria: precio l jt 
p ira Habana, 250 PESETAS, 13.óO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSaníiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. 235 PESETAS, 13.50 de 
lmAiiPsios y 2.50 de gastos de desembarque. 
jroWíiVer2cruz, 275 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
También admití pasaje de todas clases pura Colón, con transbordo en. Habana a 
„m> vapor de la misma Compañía, siendo el «precio del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander e) vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
Servicio de gran: lujo ) irápido para Habana 
A fines del mee de febrero saldrá de L a Coruña, di rectamente para HABANA, 
el nuevo y hermoso vapor español 
de 16.500 toneladas y 8.000 caballos de fuerza. 
Sólo admite pasajeros de lu jo , p r imera de pr imera y pr imera de segunda. 
Hay camarotes de gran Jujo para famiTas e individuales. 
Pa ra s 'o lk i tar ipasaje d i r ig i rse a l agente general en el Norte, 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, número 35 — SANTANDER. 
de e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vapores correos españoles 
lia lia insil desile el Iris le [¡¡palia elBrasil y Río de la Piala 
El día 14 de febrero, a las tres de l a tarde, saldrá de Santander el vapor 
^ . i iw i in i mi .'raga: ̂ ..t J ü ^ a g c a a g c E . T ^ t far,^aaai ,r,\vi^7ueK¡3xx-^!i£mE^\ 
r^s r*^ 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases siendo el precio de la 
TÁS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3G.—Teléfono número 63. 
tercera, DOSCIEN 
SERVICIOS DE LA GOM A 
T 
INEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona "el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerilp, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao e¡ 17, de Santander el 19, de Gijón el .20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelorm el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico, y puenos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pori-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
'indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (ía-
cuhalivB) para Rio Janeiro, Santos, Monievidep y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Rio Janeiro, 'Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bnbao. 
A g e n c i a Ü Í - pom* t La c a 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servíco. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimerá. segunda y icrcérá rl'ase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
'raujeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Agllomerados.—Cok para usos meta-
'úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en BtADRID, don Ramón Topete, Alíon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don'Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA £SPAÑOLA.—BARCELONA 
•v 
T O S 
Las antiguas pasti l las pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
Ijlico santanderino, por su br i l lante resultado para combat i r la tos y afecciones 
de garganta, se M i l á n de venta en la droguería de Pérez del Mol ino, en la de V i -
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
POMPAS FUNEBRES 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera¡de la provincia. 
Velasco, 6 -:- Servicio permanente 
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FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DK LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
*8PACHO: AMOS E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 123.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
E M P L A 
a u c i o n s 
i Nuevo preparado compuesto de bi 
$ -arbonato de sosa purísimo de esen-
6 eia ^ anís. Sustituye con gran ven-
f¡ la^a el bicarbonato en todos sus usos. 
|> ^caja 0,50 peáetas. 
t 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
f) Venta en las principales farmacias de España. 
^ EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
De 
^3 s t r e f i i m . i e n t o -
Vahid0!e Puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
COUVÍPH' nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
""'io ta 611 graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
Vel¿tirin sencifio como seguro pata combatirla, según lo tiene demostrado en los 
^Hes n ? afios ^ éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun 
Progo.-^urales del vientre. No reconocen r ival en su benignidat' y eficacia. Pidan; 
l i « . ^ a l autor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
B ,v ,M i im 8»nt«nd"r • n a d r o g M r U de F I M I DIl. MOLINO Y 80M*A(|3A. 
ommios 
de fieltro rojo ó s e a bayeta enoarnada 
D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
MSi^í Los emPlast0S de fieltr0 roj0 del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los r - ' - r - ' ; . dorsales de las señoras en 
sus períodos n.onsuales. 
(Fijarse en la marca del 
D R . W I I N T E I R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA ENTODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CU IDADO C O N L A S IM ITACIONES! 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P f l N f r T R f l S f l T L ñ N T l C f l 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El día 2 de febrero, a lae tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
^ . I f o n o o I D o o e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignaiano.s, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
icion y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
fiMsíruoclén y rtparftelón d» todas eiaeM. — Reparaelén d* autam4¥llm. 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14 
Correos.—Di arios. 
Salida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diaria 
Salida de Santander, a las 7,28 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. • 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40. 16,27 y 7.28 y llegadas a Bár-
cena. a las 10,19. 18.41 y 10.31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Bárcéna. a las 14.12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y tranvía 
son respectivamente, a las 18,47, 6.5. 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14.55, 16,45 y 19,40. para llegar 
a Liérgaues, a las 10.1. 13.16, 16,1, 17.42 y 20.44 
Salidas de Liérgaues, a las 7,25 (correo). 
8,¿ü. 1.20. 14 (correo), 16.45 y 18.20; con llega 
fias a Santander, a las 8.36, 9,30, 12.25, 18,3. 
17,45 y 19,22. 
Hay uii tren de Santander al Asti l len', a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santandei*, a las 7,45, 13,20. 
17,20. 11.45, 14.50 y 19,15, para llegar a" Ca 
b'ezon. a las 9,29, 2.'di, 19. 13.25, 16,38 y 21.2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. 7, 
9,21. 17 5 y 13,40, para llegar a Samander a 
las 18,13, 20.46. 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander-
.Por el Cantabngo, a las 7.45. 13.20, n7,20. 
11,45. Ií.50, 19.15. y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o je r ja en Torrelave 
ga. a las 7,5. pura lle^a'r a Torrelavega a 
las 8.37, 13.59. lh.12. 12.37, 15.14, 20.10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vé^ 
se Sáulander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
isalida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Tocrelavega: 
Pur el Cantal.rico, a las 15,22. 19,51. 7.48, 
10,12, 17.50. 14.27 y los jueves y domingos y 
día» de feria v mercado, a las 23,5ü; para lie 
gac a Sanjáíuder, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11.8. 
18.48, I5{2S y 6.m 
Por el Norte, los servicios ordinarios (Véa 
se Madrid a Santander), mas un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a \Ht 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Samander. a las 10 y 17.5. 
Salidas de üntaneda. a las 7.28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 v 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20.38. respectivamenie. 
Salidas de Blli.ao. a las 7.40, 14 y 18.50. 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec 
mámenle. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14,. pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.35. 
pa-a llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somp para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. a 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13,20 y 17.20,^™ llegar a Llenes a las 11,IJ 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros contintian á Oviedo. 
Salidas de Lia nes. a las 7,40, 12í58 y 17,20 
(correo), para llegar a Saniander, a las 11.8. 
16.13 y 20,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
De Correos. 
Administración principal de Correos • de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de lü a la. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixios de Valladolid y Asturias, a las '0 
Correo de Bilbao. Liérgaues y mixto de 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de Asturias. Bilbao. Liérgaues i 
Onianeda. a las 18,30. 
Los domingos se bace solamente el re 
parlo a las 12,30 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve » 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento. Plaza de Pl y Margall, dt 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4. tercero, de die? 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, dt 
nueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda, I, 
de nueve- a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, da 
cuatro a oclio de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5. d i 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a. seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da. 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernán 
Cortés. 1. entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandaficia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
mera. 28, de. nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gl 
ro mutuo. General Espartero. 7. entresuelo, 
de nueve a uua y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
il l ) , de nueve a una y de tres a ciuco j 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres—Adultos: llenes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, i 9 . 
ile nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de hueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, 'Santa Lucía, 11. 3 .* , 
de nugve a una. 
Ks. ;iela superior de Comercio, calle de 
MML1 allanes, secretaría, de nueve a doce y 
inedia. 
Montes (Jefatura forestal). Florida. 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
- Sección faculiativa de montes. Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mi l i tar. Avenida de los infantes 
don Canos y doña Luisa, de nueve a una. 
[nstltato general y técnico, calle de San-
ia Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco. 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco. 23, ter-
c i o — p r i m e r a instancia municipal (secre-
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
'as. Santa Clara. 7, segundo, de diez a una. 
.luiua de Obras del Puerco, Muelle. 34, 
le diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes-^-Dirección, de 
i¡tíz a una. Las demás dependencias, de 
meve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor. de diez a 'una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
le nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21. de 
meve a una y de tres a seis. 
Tos-Catarros-Asma 
y" demás enfermedades del aparato res-
pira! rio se ^uran rápidamente, evitan-
do LA TUBERCULOSIS, con una so-
la caja de 
F X J L M O O E I V O L 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona 1915. GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán, 1916. ES EL MEJC R CAL-
MANTE DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
S E V E N D E 
bonita si l lería tapizada y un Diccionario 




dando pruebas de suprema elegancia, 
usa-
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para limpiar los dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Villafranoa y Calvo 
a 550 céntimos eaja. 
or c u 
